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م اؼبفردات العربية ابستخداـ طريقة التدريس األقراف للطالبات يف ليتع،  2020سىت آمينة، 
 . البحث العلمي، قسم تعليم اللغةمعهد اعبامعة اإلسالمية اغبكومية ابلنكارااي
يف اعبامعة اإلسالمية اغبكومية ابلنكارااي،  العربية، كلية الًتبية كالعلـو التعلمية
 د.اغباجة ضبيدة، اؼباجستَت. اؼبشرفة الثانية د. مرسية، اؼباجستَت. اؼبشرفة األكىل
كل مؤسسة من مؤسسات التعليم العايل العديد من اؼبهارات   م اللغة العربية يفيتعل
اللغوية، كىي مهارات االستماع كالكالـ كالقراءة كالكتابة. من أجل ربسُت ىذه اؼبهارات، 
 جيب أف ديتلك الطالبات الكثَت من اؼبفردات.
استخدمت الباحثة يف ىذا البحث اؼبدخل الكيفي بنوعو الكيفي كالوصفي. كعدد 
كثالث  واحداربع طالبات من الفصل ال ،طالبات بتفصيل يف ىذا البحث سبعة اؼبرؤكس
تدريس األقراف. أسلوب صبع البياانت  ابؼبالحظة كاؼبقابلة كربلبل مضموف الواثئق. أسلوب 
 ربليل البياانت بنقصاف البياانت كعرض البياانت كاالستنباط.
أما نتائج البحث فتشَت إىل أف تعلم اؼبفردات اللغة العربية يف معهد اعبامعة 
كاحدة رفيق  ةيتم إجراؤه يف كل فصل، كلكل فصل معلم اإلسالمية اغبكومية ابلنكارااي
لتحسُت مهارات اللغة العربية الطالبات، اؼبعلموف لديهم مهمة اإلرشاد كالتدريس، كمشكلة 
تتضمن مشاكل  اإلسالمية اغبكومية ابلنكاراايبية يف معهد اعبامعة تعلم مفردات اللغة العر 
 لغوية كغَت لغوية.








Siti Aminah, 2020, Pembelajaran kosa kata bahasa Arab dengan menggunakan 
metode tutor sebaya di ma’had Al-Jami’ah IAIN Palangka Raya, 
Jurusan Pendidikan Bahasa, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, di 
IAIN Palangka Raya, Pembimbing (I) Dr. Hj. Hamidah M.A  
Pembimbing (II) Dr. Marsiah M.A. 
Pembelajaran bahasa Arab di setiap perguruan tinggi mencakup beberapa 
keterampilan berbahasa, yakni keterampilan mendengarkan, berbicara, membaca dan 
menulis. Agar dapat meningkatkan keempat keterampilan tersebut Mahasantri harus 
mempunyai banyak kosa kata (Mufradat).  
  Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis kualitatif 
deskriptif. Subyek penelitian berjumlah  7 orang dengan rincian Mahasantri putri  
kelas I berjumlah 4 orang dan tutor sebaya  berjumlah 3 orang. Teknik pengumpulan 
data dengan observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data dengan 
reduksi data, penyajian data dan verifikasi.  
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 1) Pembelajaran kosa kata  bahasa 
Arab  di Ma’had Al- Jami’ah IAIN Palangka Raya dilaksanakan per kelas, dan setiap 
kelas terdapat satu tutor  atau  pendamping untuk meningkatkan ketrampilan bahasa 
Arab mahasantri, tutor mempunyai tugas membimbing, mengajarkan, mentransfer 
ilmu kepada mahasantri.. 2) Problem  pembelajaran kosa kata bahasa Arab di Ma’had 
Al-Jami’ah IAIN Palangka Raya meliputi problem linguistic dan non linguistic. 
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 كلمة الشكر والتقدًن
ىداان هللا كالصالة كالسالـ على  أف ا كماكنا لنهتدم لوالذل ىداان ؽبذاغبمدهلل ال
ا البحث ذالباحثة من كتابة ى انتهتحبيب هللا دمحم ملسو هيلع هللا ىلص كعلى الو كصحبو أصبعُت. فقد 
ك العلـو التعليمٌية  الًتبيةكٌلٌية الستيفاء بعض شركط النجاح من الدراسة ابؼبرحلة اعبامعية  
 ابلنكارااي اإلسالمية اغبكومية.  امعةقسم تعليم اللغة العربية جبىف  لشعبة تعليم اللغة
 ه اؼبناسبة قدمت الباحثة جزيل الشكر إىل السادة :ذكىف ى
 احملًـت د.خَت األنوار, اؼباجستَت، رئيس اعبامعة ابلنكارااي اإلسالمية اغبكومية . 1
احملًتمة د. اغباجة. ركضة اعبنة, اؼباجستَت، رئيسة عميد كٌلٌية الًتبية ك التعليم ابعبامعة . 2
 اإلسالمية اغبكومية ابلنكارااي
كٌلٌية الًتبية ك التعليم ابعبامعة اإلسالمية احملًتمة د. نور الوحدة, اؼباجستَت، انئبة عميد  . 3
 اغبكومية ابلنكارااي
ى مَتز, اؼباجستَت، رئيس قسم تعليم اللغة جبامعة ابلنكارااي اإلسالمية احملًـت د. عل  .4
 اغبكومية 
 اؼبشرفة األكىل, اؼباجستَت، حاجة ضبيدة. د ةاحملًتم  .5














  :أىدل ىذا البحث العلمي إىل
كالدم احملبوب الفاضل ك كالديت احملبوبة احملًتمة، عسى هللا يرضبهما ربياين صغَتا  ❖
  كحفظهما هللا ىف سالمة اإلدياف كاإلسالـ ىف الدنيا كاآلخرة
  ابلنكارااي جزاىم هللا خَت اعبزاءصبيع األساتيذ يف اعبامعة اإلسالمية اغبكومية  ❖
كصبيع أىلي الذين ساعدكين بدعائهم حىت كصلت إىل هناية  كتابة  بوابفاحمل تأخ كأخ ❖
  ىذا البحث
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  الباب األول
 مقدمة
 البحث خلفية . أ
اللغة ىي أداة اتصاؿ يستخدمها اإلنساف للتواصل كاغبصوؿ على اؼبعلومات كتلبية 
اللغة اؼبستخدمة ىي اللغة األـ لالحتياجات اليومية كاللغة الثانية ىي اللغة  احتياجاهتم اليومية.
اؼبستخدمة للحصوؿ على اؼبعلومات التعليمية، كاحدة منها ىي اللغة 
 (Rusman,2017:84) العربية.
اإلسالمي، ألف اللغة العربية ىي اللغة الوحيدة اليت يستخدمها  للتعلناللغة العربية ىي كسيلة 
اللغة العربية ىي لغة أجنبية يف إندكنيسيا، اليت ىي قريبة  أعلى مصدر للمعرفة، القرآف كالسنة.
يقوؿ  دمات العربية كغَتىا،منا كبعيدة عنا، كىي قريبة منا ألننا نصلي كالدعاء ابستخداـ اػب
بعض الناس أف اللغة العربية بعيدة عنا ألهنا صعبة ابلنسبة ألكلئك الذين ليسوا كذلك الناطقُت 
إلتقاف اللغة مث تعلم أهنا ضركرة     .Ermila,2016,5)( هبا للتعلم كاالستخداـ يف احملادثة اليومية.
 جيب القياـ هبا خاصة ابلنسبة لغَت العرب.
تعلم اللغة العربية يف كل كلية عدة مهارات لغوية، كىي مهارات االستماع يشمل 





عبارة عن ، اؼبفردات ىي  Harunماقاؿك vocabulary ىى نفس عن  اؼبفردات
يعد دكر اؼبفردات يف إتقاف اؼبهارات اللغوية األربع  ؾبموعة من الكلمات اليت تشكل اللغة.
"أف القدرة على فهم اؼبهارات اللغوية األربع تعتمد اعتمادنا  Valletضركراين للغاية حيث ذكر 
 كبَتنا على إتقاف اؼبفردات".
اؼبفردات، حيث يعترب تعلم اؼبفردات ال ديكن فصل لغات التعلم عن ما يسمى بتعليم 
على الرغم من كجود العديد من االختالفات يف  أحد العناصر اؼبلحة يف تعلم اللغة نفسها.
ال يزالوف يتفقوف على أف تعلم الرأم فيما يتعلق دبعٌت اللغة كالغرض من تدريسها، كلهم 
كيف الواقع، يتعُت على الطالب  اؼبفردات يلعب دكرنا مهمنا يف دعم قباح اؼبهارات اللغوية.
الذين يتعلموف أم لغة معرفة مفردات اللغة اليت يتم دراستها، دكف معرفة أف اؼبفردات 
ستكوف صعبة أك مستحيلة على الطالب أف يكونوا قادرين على إتقاف اؼبهارات اللغوية 
 (.Mustofa  &Hamid ،2102: 68اؼبعنية )
دكر مهم للغاية، خاصة ابلنسبة  اللغة العربية اؼبفرداتلتايل ديكن القوؿ عن تعلم اكاب 
مث جيب أف يكوف لتعلم  العلـو الدينية كغَتىا. اللغة العربية ىي لغة اؼبعرفة، للمسلمُت، ألف
 اللغة العربية إسًتاتيجية تعليمية جيدة مثل كالـ هللا:
هللاي دبىا تػىٍعمىليوفى خىًبَتي يػىٍرفىًع هللاي الًَّذينى ءىامىنيوا ًمنكيٍم كىالًَّذينى أيكتيوا   اٍلًعٍلمى دىرىجىاتو كى
 ( Q.S   :00) (kemenag: 2013 )اجملادلة 
مث بعد ذلك أف يكوف إلنساف معرفة، عليهم التزاـ دبمارسة / تعليم اؼبعرفة اليت 




ىذه الطريقة مهمة جدا يف عملية التعليم  كاحد منهم ىو طريقة التعلم. نظاـ التعلم.على 
إذا مل تستخدـ العملية التعليمية الطريقة الصحيحة، سيكوف من الصعب ربقيق  كالتعلم.
 آماؿ ربقيق األىداؼ التعليمية.
ؼبعاين تعلم اللغات ليس سهالن مثل تعلم العلـو األخرل ألف اللغة العربية غنية اب
الصعوابت آنج عندما   الطالب ليس أقلها كتعليم اللغة، عند فهم كالقواعد
كاف يدرس اللغة العربية يف  تعلم النقر تطبيق فضال عن االرتباؾ حوؿ كيفية العربية تعلم
كال حىت قليال من  نفسها، الصف بسبب ضيق الوقت كعدـ كجود دراسة بيئية للغة العربية
 عندما أريد أف أتكلم لغة العربية. بركدم صعوبة الذين لديهم طالب اللغة العربية
تسهيل عملية ربسُت تعلم اللغة العربية  أجل جدا من مهم نظاـ تعلم اللغة العربية
التعلم عبارة عن نظاـ يتكوف من مكوانت ـبتلفة مًتابطة مع بعضها البعض،  للطالب،
جيب أف ينظر اؼبعلموف يف  كالتقييم.كتشمل ىذه اؼبكوانت: األىداؼ كاؼبواد كاألساليب 
العناصر األربعة للتعلم يف اختيار كربديد الوسائط كاألساليب كاالسًتاتيجيات كاؼبناىج اليت 
"الربانمج التعليمي ىو توجيو التعلم يف شكل توفَت  سيتم استخدامها يف أنشطة التعلم.
طالب أف يكونوا فعالُت كفعالُت يف التوجيو كاؼبساعدة كاإلرشاد كالتوجيو كالدافع حىت ديكن لل
تيعرؼ اؼبواد أك اؼبوظفوف الذين يقدموف التوجيو يف أنشطة الربانمج التعليمي ابسم  . التعلم"
مت العثور على مصطلح التدريس يف األدب الًتبوم كيستخدـ   ،(Malik,2006:128) اؼبعلمُت.
بشكل فردم أك يف كمصطلح فٍت لإلشارة إىل أنشطة الطالب يف تعليم األصدقاء 




شكل التدريس كمساعدة توجيهية كتعليمية لألصدقاء من نفس العمر أك الزمالء، كالذم 
معهد اعبامعة  ك ..(Maryani,2009:43) التدريس النظَت. ييعرؼ بعد ذلك ابسم مصطلح
 كومية ابلنكارااياإلسالمية اغب
ىى منتدل لتشكيل العقيدة، كتقوية العلـو اإلسالمية، كتشكيل 
ابستخداـ  تعلم اللغة العربية األجنبية اليت تطبق للغة اإلبداعية كاؼبهارة كالركح الشخصية،
 أساليب التدريس من األقراف.
معهد اعبامعة ىناؾ طريقتُت طبقتا يف  اؼبالحظة األكلية، كجد الباحثة أف من نتائج
أكالن ابستخداـ طريقة اؼبشرفة اليت كانت يف معهد  ،اإلسالمية اغبكومية ابلنكارااي
التعلم اللغة العربية تدريس األقراىن متخرج من معهد دار  كالثانية ابستخداـ أساليب اعبامعة
 ىذا النشاط حيدث كل صباح بعد االنتهاء من صالة الصباح. السالـ غونتور،
تعيلم ادلفردات العربية مستغرؽ الباحثة اىل حبث  ˓إىل اػبلفية السابقةاستنادا 
ابستخدام طريقة التدريس األقران للطالبات يف معهد اجلامعة اإلسالمية احلكومية 
 ابلنكارااي.
 حدود البحث  . ب
اغباجة إىل حد اؼبشكلة يف ىذه الدراسة حىت ال يتم توسيع البحث قيد الدراسة. 




يف معهد اعبامعة اإلسالمية  على طالبات بتعليم اللغة العربية . اإلجراء ىذا البحث1
 اغبكومية ابلنكارااي.
 طريقة تدريس األقراف يف تعليم اللغة العربية. . يقتصر ىذا البحث على2
 أسئلة البحث  ج. 
العربية ابستخداـ طريقة التدريس األقراف يف معهد اعبامعة  اللغةفردات م .كيف تعليم1
 ابلنكا رااي ؟
يف تعليم مفردات العربية يف معهد  الطالبات. أم مشكلة يواجهها التدريس األقراف ك 2
 اعبامعة ابلنكا رااي ؟
 أىداف البحث   . د
ها يف صياغة إجراء ىذا البحث للكشف عن إجاابت اؼبشكالت اليت سبت صياغتمت         
 السابقة، كىي:
العربية ابستخداـ طريقة التدريس األقراف يف معهد  مفردات اللغة لوصف كيف تعليم .1
 اعبامعة ابلنكا رااي.
العربية  ىف معهد  . لوصف مشكلة يواجهها التدريس األقراف كالطالبات يف تعليم مفردات2
 اعبامعة ابلنكا رااي.
 فوائد البحث .1




 الفوائد النظرية  .1
من اؼبتوقع أف يكوف ىذا البحث قادرنا على توفَت فوائد لطريقة تعليم اللغة العربية،  ( أ
 بتعليم الكالـ للطالبات. متعلقةخاصة 
 أضف عن العلم ( ب
 الفوائد العملية .2
 فوائد للمؤسسات ( أ
   اللغة  صانعي السياسة اؼبؤسسية لتحسُت جودة تعليم كمدخالت لألحزاب  (1
 العربية يف معهد اعبامعة
(  كمصدر إؽباـ يف تطوير أساليب تعليم اللغة العربية كالسياسات لتحقيق رؤية 2      
 مهمة جامع اعبامعة.
 فوائد للطالباتب(  
اللغة العربية يف  كمصدر للمعلومات الكتشاؼ زبطيط كتنفيذ طريقة تعليم
 اعبامعة للبنات ابلنكا رااي. معهد
 الفوائد الباحثُت .3
 ابإلضافة إىل األفكار العلمية حوؿ طريقة تعليم اللغة العربية للطالبات. ( أ
كشكل من أشكاؿ اؼبشاركة الفعالة يف دراسة قدرة الباحثُت يف األحباث العلمية،  ( ب






 حتديد ادلصطلحات  . و
لتجنب األخطاء كسوء الفهم من حيث موضوع البحث، من الضركرم اكضيح  أف 
تعليم اؼبفردات العربية ىى عملية توصيل اؼبواد التعليمية يف شكل كلمات أك مفردات  
كعنصر يف تعليم اللغة العربية ككانت معهد اعبامعة يفرض تعليم اؼبفردات العربية ابستخداـ 
اربعة  طالبات بتفصيل،اؼبوضوعات يف ىذا البحث سبعة كعدد طريقة التدريس األقراف 
 طالبات من فصل األكىل كثالث تدريس األقراف.
 الدراسات السابقة ز. 
 :فيما يلى  العربية م اللغةيابحثوف سابقوف مرتبطوف بتعل
1.  Mahfudz،  مع  ،2016متخريج من جامعة اإلسالمية سنن كايل جاجا يوجياكارات
اؼبفردات العربية مع منهج اؼبنهاجاؿ يف اؼبدرسة الداخلية  حبث علمي بعنواف "دراسة تعلم
التعلم عن طريق حفظ    من نتائج البحث على " اغبديثة للشيخ عبد الواحد كوات ابكابك
 طريقة إعطاء اؼبفردات كل صباح
2.  Ana Riskasari،  مع حبث علمي بعنواف  2017اعبامعة اإلسالمية سنن كاليجاغا
استنتاجات من نتائج  " تعلم مفردات اللغة العربية ابستخداـ جدار كركد كسائل اإلعالـ "
مث  التعلم مع جدار الكلمة كسائل اإلعالـ يبدأ مع توزيع كرقة ملونة صغَتة.   على البحث
يكتب  اءة أك اؼبواد اؼبقدمة من قبل اؼبعلم أك الطالب اآلخرين.يستمع الطالب إىل القر 
الطالب مفردات أك مفردات جديدة حيصلوف عليها من القراءة أك اؼبواد من الورؽ 
بعد ذلك يقـو الطالب بتفسَت كلصق اؼبفردات على جدار اغبائط اؼبفرد كفقنا  اؼبلوف.




3 Ruseno Arjanggi . Titin Suprihatin dam   كلية علم النفس ،Universitas Islam Sultan 
Agung (Unissula) Semarang 2016 " أساليب التعلم  مع البحث العلمي بعنواف
من نتائج  " للمدرسُت من األقراف ربسُت نتائج التعلم بناءن على التنظيم الذايت
تعلم اإلرشاد من األقراف قد سامهت يف ظهور سلوؾ أثبتت أف أساليب  اليت البحوث
بناءن على نتائج ىذه الدراسة، اقًتح الباحثوف أف  التعلم القائم على التنظيم الذايت للطالب.
يقـو اؼبعلموف يف اعبامعات بتسهيل مناذج التعلم اليت تكوف قادرة على ربسُت تنظيم 
          ركس اػبصوصية.الطالب يف تعلمهم، أم من خالؿ أساليب تعلم الد
4 Usman Husen . مدريس اللغة العربية ىف كلية الًتبية كالعلـو التعليمة ىف ،UIN Ar-Raniry 
Banda Aceh     دركس منوذج  "تطبيق عن طريق البحث العلمي دبوضوع 2013يف عاـ
حيقق فوائد   التعليميالدرس  ىذا استنتاجات من "قرأة األقراف كالتعليم الربانؾبي يف التعلم
أف الطالب أكثر من السيطرة على اؼبواد   أشياء أخرل على النحو التايل. كبَتة لطالب،
اليت ال تسيطر إال من خالؿ مسار الطالب السريع كالدؤكب مع نظاـ احملاضرات ؿباضرة، 
ذم جيد الطالب منوذج التعلم ال . احتفاالت مباشرة ألف التعلم ديكن أف يتم كجها لوجو
أك عندما يصبحوا مدرسنا  ديكن تطبيقو مباشرةن عند قيامهم إبختبار فبارسة التعليم الثامن
مت تدريب الطالب يف كقت سابق على ترسيخ أنفسهم كمعلمُت من  فيما بعد.
 التدريس يف نشوة الطرب. خالؿ
5 .Sitti Hasnah,،  ومية مدريسة يف كلية الًتبية كالعلـو يف اعبامعة اإلسالمية اغبك
دبوضوع " تعليم اؼبفردات العربية من خالؿ كسائل اإلعالـ اؼبصورة لزايدة  2015 فالوا 




كىي تصورات الطالب لدكر الطالب اؼبوافقة على كسائل اإلعالـ اؼبصورة يف تعلم 
العربية. ابإلشارة إىل النتائج احملققة كالفوائد اؼبتوقعة من نتائج الدراسة، مت طرح اؼبفردات 
العديد من االقًتاحات، من بُت أمور أخرل: ابلنسبة للمحاضرين، كخاصة ؿباضرم اللغة 
العربية، لتحفيز الطالب دائمنا على التعلم حبيث يكونوف دائمنا مهتمُت أك مهتمُت بتعلم 
ابستخداـ كسائط الصور أك الوسائط األخرل من أجل زايدة إبداع الطالب. اللغة العربية 
للباحثُت الًتبويُت اؼبهتمُت إبجراء حبث فباثل حىت يتمكنوا من إجراء دراسة أعمق حوؿ 
 دكر كسائل اإلعالـ يف التغلب على صعوابت تعليم اؼبفردات العربية(.
قامت الباحثة بتنصنيف أكجو التشابو  ͅمن البحث الذم أجراه الباحثوف السابقوف     
 كاالختالؼ مع البحث الذذيقامتبها الباحثة كما ىى موضحت ىف اعبدكؿ التاىل:
 
 اإلختالفات ادلتشاهبات ادلوضوع اسم الباحث  الرقم
0. Mahfudz,  
Lulusan  اعبامعة














اغبفظ كمكانو ىف 






6. Ana Riskasari, 
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 التعليم فهم  . أ
من كجهة نظر سلوكية، التعليم كعملية  كجهات نظر ـبتلفة. التعليم من مصطلح تعريف
سبشيا مع العديد من  لتغيَت سلوؾ الطالب من خالؿ ربسُت البيئة كمصدر لتحفيز التعليم.
اؼبفاىيم السلوكية اليت طورىا اػبرباء، يتم تفسَت التعلم على أنو ؿباكلة لتحسُت اؼبهارات من 
الطالب على مراحل كابلتفصيل يف تقدًن االستجاابت أك احملفزات اليت يتلقوهنا  خالؿ تعويد
  ..(Yunus, 2014)كاليت يعززىا السلوؾ اؼبناسب للمدربُت 
التعليم من كجهة نظر النظرية اؼبعرفية، كيعرؼ أبنو عملية التعليم كضعت من قبل اؼبعلمُت 
عرفة اعبديدة على أهنا ؿباكلة لتحسُت التمكن من الطالب يف اؼب كالقدرة لتطوير التفكَت اإلبداعي
بناءن على ىذا الفهم، ديكن أف يقاؿ إف التعليم ىو جهد يبذلو اؼبعلم  اػبَت اؼبادم للموضوع.
التعلم ىو   ,(Yunus,2004)لتوفَت التحفيز كالتوجيو كالتشجيع للطالب حىت ربدث عملية التعلم 
فإف التعلم ىو  كأثر للتجربة الفردية. يف األساس حدث فردم، أم حدكث تغيَتات يف السلوؾ
 ..Ridwan (Abdullah, 2013)توفَت الظركؼ اليت تؤدم إىل عملية التعلم لدل الطالب 
تعريف التعلم من منظور النظرية التفاعلية على أنو عملية تفاعل الطالب مع اؼبعلمُت 
، يعترب التعليم ذا نوعية جيدة يف حالة  لتعلم يف بيئة تعليمية.كموارد ا استنادا على ىذا اؼبفهـو
اؼبعلمُت كالطالب كموارد  حدكث تفاعالت متعددة االذباىات، كىي اؼبعلم كالطالب كالطالب




ديكن اعتبار التعلم عملية هتدؼ إىل ربقيق األىداؼ كالعمليات  قف حوؿ الطالب الفرديُت.اؼبوا
فإف التعلم ىو عملية   (Sudjana (1989 لكفقنا  من خالؿ التجارب اؼبختلفة اليت أنشأىا اؼبعلم.
ب لتحقيق النجاح يف أنشطة التعلم، ىناؾ العديد من اؼبكوانت اليت جي رؤية كمراقبة كفهم شيء.
 تطويرىا بواسطة اؼبعلم، كىي األىداؼ كاؼبواد كاالسًتاتيجيات كتقييم التعلم.
تعلم اللغة العربية ال ديكن فصل التعلم عن حدثُت، مها التعلم كالتدريس، حيث يكوف 
 لكل منهما عالقة كثيقة كحىت حيدث يف العالقات كالتفاعالت اليت تؤثر كتدعم بعضها البعض.
م على أنو عملية لتغيَت السلوؾ، بسبب تفاعل يديكن تفسَت التعل فهم التعلم بشكل عاـ .1
األفراد مع البيئة. حيتوم السلوؾ على فهم كاسع. كىذا يشمل اؼبعرفة كالفهم كمهارات اؼبواقف 
كما إىل ذلك. بينما تشَت مفاىيم أخرل إىل أف التعلم ىو عملية ذبارية يقـو هبا شخص ما 
سلوؾ ككل نتيجة لتجربتو اػباصة يف التفاعل مع البيئة. يف  للحصوؿ على تغيَت جديد يف ال
كتاب آخر، أكضح ضبٌالك أف "التعلم ىو عملية، عمل، نشاط كليس نتيجة أك ىدؼ ال 
يتذكر فقط، بل ىو أكسع من ذلك، الذم يعاين منو كالنتائج ليست إتقاانن لنتائج التدريب 
تعلم ىو دائمنا تغيَت يف السلوؾ أك اؼبظهر مع بل تغيَتنا يف السلوؾ". قاؿ سرددياف كذلك أف ال
 ,Abdul Aziz) سلسلة من األنشطة مثل القراءة كاؼبراقبة كاالستماع كالتقليد كما إىل ذلك.
التعليم اعباىزية، كىي القدرة اعبسدية كالعقلية على القياـ بشيء، كخاصة أنشطة  (193
 ، كىو الدافع من الداخل لفعل شيء.كالتعلم الدافع
م العربية كاجب على اؼبسلم. ديكن رؤية كظيفة اللغة العربية يف يتعل ؽبدؼ اؼبراد ربقيقوا .2
اإلسالـ يف أنشطة العبادة مثل صالة لفاز، كاألذاف، كاإلقامة، كغَتىا. بسبب طبيعتها 




، يتغَت تعريف التدريس من سنة إىل أخرل دائمنا. يف ىذه فهم التدريس إىل جانب الزمن 
اغبالة، ىناؾ العديد من التعريفات للتدريس اليت طرحها اػبرباء الًتبويوف، من بينها كيلياـ إتش 
بَتتوف، كآخركف: "التدريس ىو جهد يف توفَت اؼبنشطات كالتوجيو كالتوجيو كالتشجيع للطالب 
يتعلق ابلتدريس، قاؿ سرددياف أيضنا يف كتابو "التدريس ىو جهد  فيماحىت ربدث عملية التعلم". 
لتهيئة الظركؼ أك األنظمة البيئية اليت تدعم كتسمح بعملية التعلم". على غرار التعلم، يعد 
يف األساس "التدريس عملية، أم عملية تنظيم كتنظيم البيئة حوؿ  Nana Sudjanaالتدريس كفقنا لػ 
 تشجيع الطالب كتشجيعهم على القياـ بعملية التعلم".  الطالب حىت يتمكنوا من
استنتاج أف التدريس ىو جهد أك جهد كاعي من قبل اؼبعلم من خالؿ ىندسة البيئة 
التعليمية من أجل ربقيق األىداؼ اليت مت صياغتها. يف حُت أف فكرة التدريس كفقنا لألدب 
Widjajaيتمكن من التصرؼ بشكل دائم حيث  ، فإف التدريس ىو "ؿباكلة لتغيَت شخص ما حىت
يتم بذؿ اعبهد لتغيَته بطريقة مضبوطة". بينما أكضح أضبد ركحاين أف التدريس ىو "ؾبمل أنشطة 
التدريس كالتعلم اليت تبدأ ابلتخطيط كتنتهي ابلتقييم، من ىذا التقييم استمر ابؼبتابعة". ابختصار، 
ككل كاؼبنظمة يف عملية التدريس كالتعلم من   ديكن استنتاج أف مفهـو التدريس ىو جهود اؼبعلم
 التخطيط إىل التقييم لتحقيق تغيَتات يف سلوؾ الطالب.
 
  تعليم ادلفردات  ب.
ىي عبارة  ،vocabularyالكلمات ابللغة العربية اؼبسماة اؼبفردات كابإلقبليزية اؼبسماة  فحص




ابإلضافة إىل ذلك، ىناؾ تعريف آخر ىو ؾبموعة من الكلمات اليت يفهمها الشخص  معينة.
أك  ثركة اؼبفردات الشخصية عادة ما تكوف صورة للذكاء لتجميع صبل جديدة. كإمكانية استخدامها
 مستول التعليم.
الكلمة ىي أصغر  اؼبفردات ىي عبارة عن ؾبموعة من الكلمات اؼبعينة اليت ستشكل اللغة.
األصغر  ىي كحدة اللغة Morpheme ىذا الفهم دييز بُت الكلمات كالتعابَت. جزء من اللغة اجملانية.
مث تتكوف الكلمة  بينا.الذم ال ديكن تقسيمو إىل أجزاء أصغر ذات مغزل يكوف مستواىا اثبتنا نس
يف حُت أف كلمة  ( ابللغة العربية يتكوف من مورفيم كاحد. م)مقدر معلم على سبيل اؼبثاؿ، كلمة
الكلمة اليت ربتوم على ثالثة  معلم، ك اؿ كىي ،morpheme ( لديو اثنُت من اؼبعلم اؼبعلم )
morpheme  ىي كلمة مكونة منmorpheme  فيها لكلmorpheme .على سبيل اؼبثاؿ  معٌت خاص
التعلم الطبيعية  د كف ك. اؿ ،منظم ( كالذم يتكوف من ثالثة أشكاؿ ىي اؼبعلموف كلمة اؼبعلموف )
العربية ىناؾ بعض اؼبشاكل يف تعلم اؼبفردات، كىذا حيدث ألنو يف تعلم اؼبفردات تشمل يف ذلك 
َتات يف انعطاؼ، الفعل، البسيط، تثنية، على اؼبوضوعات اؼبعقدة اليت االشتقاؽ التغيَتات، كالتغ
 صبع أتنيث كصبع تذكر ك اؼبعجم اؼبعٌت كالوظيفى.
نظرية اإلسًتاتيجية تعٍت كلمة "إسًتاتيجية" يف قاموس اللغة اإلندكنيسية التخطيط الدقيق 
لألنشطة لتحقيق أىداؼ العلم كالفن اليت تقود اعبيش ؼبواجهة العدك يف ظركؼ اغبرب أك يف 
مواتية. العلـو كالفنوف يطوركف صبيع موارد األمة لتنفيذسياسات معينة يف اغبرب ظركؼ 
 Hilda Taba Suprihadi Saputroذكرت  كفقا لتكتيكات اغبرب. نعم جيد مكاف اننوغراـ كالسالـ.




ىناؾ آراء ـبتلفة حوؿ اسًتاتيجيات  (Suprihadi Saputro .2112 لتحقيق أىداؼ التعلم. ) للطالبات
 التعلم كما ىو مذكور يف التكنولوجيا التعليمية، من بينها سيتم تقدديها على النحو التايل:
 بشكل عاـ أنو ديكن تفسَت اسًتاتيجيات التعلم على أهنا كل نشاط (Kozna (1989يوضح  .1
ؿبدد، أم تلك اليت ديكن أف توفر مرافق أك مساعدة للطالبات بتحقيق أىداؼ تعليمية 
    (B.Uno Hamzah.2007 ) معينة.
2.  Gerlach dan Ely (1980)  أف اسًتاتيجيات التعلم ىي طرؽ مت اختيارىا لنقل أساليب التعلم يف
تلفاف عن بعضهما البعض، ابلنظر إىل أف كل ىدؼ كأسلوب تعليمي خي بيئة تعليمية معينة.
على سبيل  فإف أنواع أنشطة التعلم اليت جيب أف ديارسها الطالبات تتطلب متطلبات ـبتلفة.
، جيب أف يكوف قادرنا على السباحة أكالن، أك شرط القفز اعبميل  اؼبثاؿ، لكي يكوف اؼبرء صبيالن
أكالن،  مالحظاسبوسيقية اؼبرء يتعلم ىو السباحة، أك أف يكوف ترتيبناللموسيقى كاألغاين، جيب أف
 فبارسة أك فبارسة مباشرة. يوضح اؼبثاؿ السابقة أف كل نشاط تعليمي يتطلب
مالحظة بعض الفهم السًتاتيجيات التعلم السابقة، ديكن استنتاج أف اسًتاتيجيات التعلم 
األسهل على ىي طرؽ سيتم اختيارىا كاستخدامها اؼبعلم لتقدًن اؼبواد التعليمية حبيث يكوف من 
الطالب اغبصوؿ على اؼبواد التعليمية كفهمها، كاليت ديكن يف هناية اؼبطاؼ إتقاهنا يف هناية النشاط 
 يف حُت أف التعلم حبد ذاتو ىو عملية اغبصوؿ على اؼبعرفة أك اؼبهارات. التعلم.
اؼبفردات ىي ؾبموعة من الكلمات أك الكنوز اليت يعرفها شخص أك كياف آخر، أك ىي 
اغبديث  مصطلح اؼبفردات يف اإلندكنيسية موازو ؼبصطلح اؼبفردات أك اؼبعجم. من لغة معينة. جزاءأ




على أف اؼبفردات ىي شيء   (Rivers (Nunan, 1991: 117ينص  خصوصيات كعموميات الكلمات.
بدكف مفردات كاسعة، ال ديكن للمرء استخداـ بنية ككظيفة  تستطيع استخداـ اللغة. مهم إذا كنت
ديكن أف  اؼبفردات ؽبا أتثَت كبَت على اؼبهارات اللغوية األخرل. بطريقة شاملة. اللغة يف التواصل
لذلك، ىناؾ حاجة  شخص.الفكرم لل تعكس كمية اؼبفردات اليت ينتجها الشخص اؼبستول
 Rivers (1983, dalamالسًتاتيجيات كطرؽ مناسبة ليتم تطبيقها يف الفصل الحقنا.يدعم ىذا الرأم 
Nunan 1991)   ،الذم جيادؿ أبف اكتساب اؼبفردات الكافية أمر مهم للغاية يف استخداـ لغة اثنية
ليت مت تعلمها للتواصل بشكل ألنو بدكف مفردات كافية ال ديكن استخداـ اؽبياكل كالوظائف ا
حيتاج الطالبات إىل اسًتاتيجيات خاصة يف تدريس كتعلم اؼبفردات الستنتاج الكلمات من  جيد.
ال ينقص اكتساب اؼبفردات مع تقدـ عمر اؼبتعلم،   اؽ كإجياد معٌت الكلمات اليت صادفتها..السي
قد  هولة اغبصوؿ على اؼبفردات.حىت يف مرحلة البلوغ، ديكن للشخص بس كما ىو اغباؿ يف النطق.
كلما  يكوف ىذا ألف األشخاص لديهم ابلفعل اؼبزيد من اؼبعرفة الداعمة احمليطة ابستخداـ اؼبفردات.
اؼبفردات ىي كل الكلمات اليت  إضافة اؼبفردات. زاد عدد اؼبفردات لدل شخص ما، زادت سهولة
عفوية كمن  استخداـ اؼبفردات عملية ديكن أف تكوف يفهمها شخص ما بلغة معينة تقبال كمثمرة.
اغبصوؿ التلقائي على اؼبفردات ىو اغبصوؿ على معٌت من الكلمات اعبديدة من  خالؿ تعلم ؿبدد.
التعلم احملدد ىو من اكتساب اللغة إىل تعلم اللغة،  خالؿ االتصاؿ كيف حاالت التواصل مع البيئة.
اؼبفردات  إىل تسريع عملية التعلم الطبيعية. ليات التعلم الضمنية إىل اؼبتعمدة، كيهدؼ.من عم
على سبيل اؼبثاؿ، ىذه اجملموعة  ديكن كصفها بسهولة أكرب يف تصورىا. اؼبلموسة ىي الكلمات اليت




ؾبموعة من الكلمات اليت يصعب تصورىا مع الصور أك تظهر اؼبفردات اجملردة ىي  أشبو ذلك.
  بواسطة العرض التوضيحي.
 األىداؼ العامة لتعلم مفردات اللغة العربية كما يلي:
 تقدًن مفردات جديدة للطالبات، من خالؿ القراءة كفهم اؼبصمو.  .1
ح ألف النطق اعبيد تدريب الطالبات على أف يكونوا قادرين على قراءة اؼبفردات بشكل صحي . 2
 كالصحيح يؤدم إىل إتقاف التحدث كالقراءة بشكل جيد كصحيح
 فهم معٌت اؼبفردات، سواء كانت داللة أك معجمية أك عند استخدامها يف سياؽ صبل معينة.  .3
  . القدرة على تقدير كعمل اؼبفردات يف التعبَت الشفوم كالكتايب كفقا للسياؽ.4
Mustofa.2016.183 )) 
 
 : م اؼبفردات ىي كماالتاىليأىداؼ التعل
 . تقدًن مفردات جديدة للطالبات، من خالؿ اؼبوادقراءات أـ فهميها.1
. تدريب الطالبات على أف يكونوا قادرين على قراءة اؼبفردات اعبديدة بشكل صحيح ، ألف 2
 النطق اعبيد كالصحيح يؤدم إىل القدرة على الكالـ كالقراءة بشكل جيد كصحيح.
. أفهم معٌت اؼبفردات، سواء كانت داللة أك معجمية )قائمة بذاهتا( أك عند استخدامها يف سياؽ 3
 صبل معينة )معاين ضمنية ككبوية(.
ىف تعلم  . قدرة على تقدير كعمل اؼبفردات يف التعبَت الشفوم كالكتايب كفقا للسياؽ الصحيح.4




اؼببادئ يف اختيار اؼبفردات لتدريسها ؼبتعلمي  ابؼببادئ كاؼبعايَت الواضحة. التمسك اؼبعلم على
 اللغة األجنبية ىي:
 تردد التكرار يعٍت اختيار اؼبفردات الذم يستخدـ غالبنا. ( أ
تعٍت كلمة "توازك" )اؼبدل( اختيار اؼبفردات اؼبستخدمة على نطاؽ كاسع   ( ب
كؿ العربية، كاليت ال تستخدـ على نطاؽ كاسع يف بعض الدكؿ يف الد
 العربية.
اختيار كلمات معينة كمعاين معينة، كىي الكلمات اليت يتم استخدامها يف ؾباالت  ( ج
 معينة.
كما الكلمة مشش   اختيار كلمات مألوفة كمعركفة كترؾ الكلمات اليت اندرا ما يسمع. ( د
 كلومها دبعٌت الواحد. ' dzukaأشهر من كلمة 
ؾباالت ـبتلفة ال تقتصر على حقوؿ  اختيار الكلمات اليت ديكن استخدامها يف ( ق
يفضل بيتوف على اؼبنزؿ ألف استخدامو أكثر  أمثلة من الكلمات تعلم اؼبفردات معينة.
 عمومية.
تكوف ىناؾ الطالبات بدالن من اؼبفردات اليت ال  اختيار الكلمة اليت غالبان ما حيتاج إليها ( ك
 حاجة إليها أك اندرنا ما تكوف مطلوبة.
العركبة )العركبة( تعٍت اختيار الكلمات العربية، أم اختيار الكلمات العربية على الرغم أهنا  ( ز
أمثلة على اختيار كلمات الكلمة بدالن من اؽباتف أك الكلمة  قابلة للمقارنة بلغات أخرل.
midzya ' .تتطلب ىذه الطريقة  اللغة العربية )اؼبفردات( تعلم مفردات  من كلمة الراديو




الوسائل اليت ال ديكن للمؤسسات التعليمية اليت تقـو بتدريس اللغة العربية الوصوؿ 
اؼبؤكد أهنا ستكوف أفضل  إليها.كمع ذلك، إذا كانت ىناؾ تسهيالت ككسائط كافية، فمن
ا لنجاح األساليب كأساليب التعلم اؼبستخدمة.  كمفيدة جدن
 م التدريس األقران يتعل  ج. 
ىي إرشادات التعلم يف شكل تقدًن التوجيو كاؼبساعدة كاإلرشاد  تدريس األقراف
تيعرؼ اؼبواد أك اؼبوظفوف  كالتوجيو كالدافع حىت يتمكن الطالبات أف يكونوا فعالُت يف التعلم.
ديكن    (Hamalik (1991:73الذين يقدموف التوجيو يف أنشطة الربانمج التعليمي ابسم اؼبعلمُت. 
 أف يكونوا من اؼبعلمُت أك اؼبدربُت أك اؼبسؤكلُت اؽبيكليُت أك حىت الطالبات التُت يتم للمدرسُت
التدريس األقراف ىو  اختيارىن كتعيينهن اؼبعلمُت ؼبساعدة أصدقائهن يف التعلم عند الفصل.
اؼبدريس من خالؿ ؾبموعات تتكوف من طالبات كاحد كمعلم كاحد أك قد يكوف طالبنا قادرنا 
ابختصار، ديكن  .(Winkel, 1996:401)يل اؼبهمة كمعلم، حىت ديكن أف يكوف معلمنا على تو 
تفسَت معٌت اؼبعلمُت على أهنم أشخاص يقدموف دركسنا أك تدريس خصوصية، أف الربامج 
التعليمية أك التدريس اػبصوصية عبارة عن إرشادات ديكن أف تكوف يف شكل مساعدة أك توجيو 
بشكل فردم أك يف ؾبموعات هبدؼ سبكُت الطالبات على أف يكونوا  أك اذباه أك دافع سواء
 أكثر كفاءة كفعالية يف أنشطة التعلم، ديكن ربقيق ىذه األنشطة التعليمية بشكل جيدا.
يف قاموس اللغة اإلندكنيسية، يفسر مركز اللغات التابع لوزارة التعليم الوطٍت يف جاكرات 
(Tim Perumus, 2008:150)  ىو العمر أك كبار السن أك من نفس العمر )قدًن( أك أف منتصف




يف قواميس  ..(Trisno Yuwono dan Pius Abdullah, 1994:367) الكامل ىو نفسو تقريبنا
ييقصد ابالتدريس األقراف ىو مالئموف أك متشاهبوف، أك   ,(Sudarsono,1997:31)االستشارة 
تلعب   (Ali (2004:99ل كفقنا  ؾبموعات قبل سن البلوغ ؽبا ظبات معينة كتتكوف من نوع كاحد.
يريد اؼبراىقوف حقنا أف يتم قبوؽبم كينظر إليهم   ؾبموعات األقراف دكرنا مهمنا يف حياة اؼبراىقُت.
لذلك، دييلوف إىل التصرؼ  سواء يف اؼبدرسة أك خارج اؼبدرسة.كأعضاء يف ؾبموعات األقراف، 
 مثل سلوؾ أقراهنم.
يفتح التفاعل بُت األصدقاء عيوف الطفل على األمناط السلوكية اليت تنطبق على ثقافة 
كابلتايل، دييل ىذا التفاعل إىل دراسة أشكاؿ السلوؾ اؼبستخدمة للرابطة  معينة، كاليت تتم غالبنا.
تسبب التفاعل بُت األصدقاء يف توفر أمثلة أكثر سبثيال ؼبا ديكن القياـ بو يف تلك  السائدة.
 الثقافة مقارنة دبا ىو متوفر يف اؼبنزؿ.
فإف اؼبساعدة اليت يقدمها األقراف بشكل عاـ ، (Suryo dan Amin (1984:51لكفقنا 
يد منافسة على نتائج ديكن أف يؤدم دكر األقراف إىل تشجيع كتول ديكن أف تقدـ نتائج جيدة.
يف فصل كاحد، يكوف  بوجودىن. أقراهنن التعلم الصحية، ألف الطالبات ىن معلموف، كيعًتؼ
ا مع طلبةاألخر صغَتنا نسبينا أك فباثالن تقريبنا حبيث يوجد يف  الفارؽ يف العمر بُت الطلبة كاحدن
هن البعض حبيث يتم فصل كاحد ؾبموعات من األقراف التُت يتفاعلوف بُت الطالبات مع بعض
يف ىذه التفاعالت ال تستبعد إمكانية قياـ طلبة كاحد  استخداـ األمناط السلوكية يف ارتباطهن.




لة يتعلم التعلم التدريس األقراف ىو التعلم اؼبتمحور حوؿ الطالبات، يف ىذه اغبا
الطالبات من اآلخرين التُت لديهن حالة العمر كالنضج / احًتاـ الذات اليت ال زبتلف كثَتا عن 
حبيث ال يشعر األطفاؿ أبهنن ؾبربكف على قبوؿ األفكار كاؼبواقف من "اؼبعلم" التُت  نفسها.
اؼبساعدة يف التدريس األقراف، يكوف األقراف أفضل يف تقدًن  ليسوا سول أقراهنن أبنفسهن.
من  ديكن مساعدة التعلم من األقراف القضاء على االحراج. التعليمية لزمالئهن يف اؼبدرسة.
السهل فهم لغة األقراف، إىل جانب أنو مع األقراف، ال يوجد إحساس ابلًتدد أك الدكنية أك 
 ,Suherman)اػبزم حىت ال يًتدد الطالبات األقل فهمنا يف التعبَت عن الصعوابت اليت يواجهوهنا 
جيادالف أبف التدريس بُت ،  (Suherman (2003: 276يف  Warjiك  Ischakل كفقناػ  .(2003:277
النظراء ىو ؾبموعة من الطالبات التُت أكملوا اؼبواد التعليمية، كتقدًن اؼبساعدة للطالبات التُت 
كاؼبقصود   (Amin (1984: 51و  Suryo ذبدكف صعوبة يف فهم اؼبواد التعليمية اليت يتعلموهنا.
بتدريس األقراف ىو كاحد أك عدة طالبات مت تعيينهن ؼبساعدة بعض الطالبات التُت تعانوف من 
صعوابت يف التعلم. اؼبهمة كمدرس ىي نشاط غٍت ابلتجربة كىو يف الواقع احتياجات الطفل 
ة اغبصوؿ اػباصة، ألهنا يف ىذه النموذج التعليمي لتدريس النظراء، جيب عليهن )اؼبعلموف( ؿباكل
على عالقات جديدة صلبة مع أقراهنن كالبحث عن أدكارىن اػباصة كتنمية مهاراهتن الفكرية 
كاالجتماعية. كابلتايل، فإف العبء اليت يعطيها ؽبن سيمنحهن الفرصة للحصوؿ على دكرىن، 
 اؼبعرفة كاػبربة. كالربط مع اآلخرين، حىت اكتساب
يف دكؿ متقدمة  لقد أجريت ذبارب تستخدـ الطالبات كمعلمُت أك مدرسُت نظراء




اؼبساعدة التعليمية للطالبات األقل ذكاءن. ديكن تقدًن ىذه اؼبساعدة لزمالء الدراسة يف اؼبدرسة 
 .(Suherman, 2003:277)ـ .خارج ساعات الدكا أك خارج اؼبدرسة /
طريقة التدريس األقراف ىي طريقة للتعلم يتم من خالؿ سبكُت الطالبات التُت يتمتعوف 
ابمتصاص كبَتة من ؾبموعة الطالبات أنفسهن ليصبحوا مدرسُت ألصدقائهن، حيث يتم 
ألصدقائهن )دركس  تكليف الطالبات التُت يصبحوف مدرسُت بتوفَت مواد تعليمية كتدريب
خصوصية( التُت مل يفهموا اؼبواد / التدريب الذم قدمها اؼبعلم بناءن على القواعد اؼبتفق عليها يف 
 اجملموعة، حبيث يتم بناء جو التعلم التعاكين للمجموعة بدالن من التنافس.
كيقدموف اؼبساعدة  اؼبعلموف النظراء ىن ؾبموعة من الطالبات التُت أسبوا اؼبواد التعليمية،        
 .(Suherman, dkk. 2003)للطالبات التُت جيدكف صعوبة يف فهم اؼبواد التعليمية اليت يتعلموهنا  
ديكن مساعدة التعلم من األقراف القضاء على االحراج. لغة األقراف أسهل يف الفهم، إىل جانب 
اخل، حىت ال يًتدد الطالبات أهنا مع األقراف، ال توجد إحساس ابلًتدد أك الدكنية أك اػبزم أك 
 (Sukmadinata, 2007)األقل فهمنا يف التعبَت عن صعوابهتن  
يتمثل جوىر طريقة تعلم الدركس اػبصوصية يف النظراء يف التعلم الذم يتم تنفيذه عن 
طريق تقسيم الفصل إىل ؾبموعات صغَتة، كاليت ال تكوف مواردىا التعليمية فقط من اؼبعلمُت بل 
راهنم أذكياء كسريعوف يف إتقاف مواد معينة. يف ىذا التعلم، جيب أف يتمتع الطالبات التُت أيضنا أق
عالية مقارنة ابألصدقاء اآلخرين، لذلك عندما يقدـ التوجيو  يصبحوف مدرسُت بقدرات أكرب
ديكنو إتقاف اؼبواد اؼبراد تسليمها. تعد مناذج تعلم اؼبدرسُت من األقراف يف ؾبموعات صغَتة 




الطالبات أكثر نشاطنا يف اؼبشاركة يف أنشطة التعليم كالتعلم يف الفصل الدراسي كيصبح الطالبات 
راف ماىرين كشجعُت يف التعبَت عن آرائهم يف عملية التعلم. ديكن لنماذج تعلم اؼبدرسُت من األق
يف ؾبموعات صغَتة ربسُت نتائج تعلم الطالبات حيث يكوف صبيع الطالبات نشطُت، كالطالبات 
متحمسوف للغاية يف تنفيذ اؼبهاـ، كجيرؤ صبيع فبثلي اجملموعات على القياـ دبهاـ أماـ الفصل، 
ا.  كجيرؤ الطالبات على طرح األسئلة كتكوف إجاابت الطالبات عالية جدن
يب التعلم النشطة للطالبات اؼبتنوعة كتنفيذ الربامج التعليمية، يتم استخداـ أسال
ابإلضافة إىل كجود نظاـ تقييم فعاؿ دائمنا، يف احملاضرات كما يتضح من زايدة أنشطة التعلم 
كإقباز الطالبة. ديكن أف يساعد تنفيذ الربامج التعليمية النظَتة الطالبات على التغلب على 
العمل على أسئلة التدريب. لقد ثبت أف تطبيق مناذج تعلم الدركس  صعوابت التعلم، كخاصة يف
النظَتة فعاؿ يف ربسُت نتائج تعلم الطالبات اليت أثبتت أمهيتها يف اغباالت اليت شوىدت فيها 
دكرة تعليمية. يتم إظهار مزااي مناذج تعلم الدركس اػبصوصية من خالؿ اكتماؿ  الزايدة يف كل
 د.تعلم الطالبات اليت زا
منوذج الربانمج التعليمي ىو كسيلة لتقدًن مادة الدرس اليت مت تطويرىا يف شكل       
يعمل اؼبعلموف كمدربُت  .(Yamin,  2007).كحدات لدراستها من قبل الطالب بشكل مستقل
حرفيُت أك مدرسُت مت إعداد طرؽ تدريسهم بشكل ؿبدد كابلتفصيل. لتشغيل مناخ تنافسي، 
وعة على أف تصبح أفضل ؾبموعة. لذلك ابإلضافة إىل أنشطة أعضاء جيب تشجيع كل ؾبم
اجملموعة، فإف دكر قائد اجملموعة أك اؼبعلم لو أتثَت كبَت على قباح  اجملموعة يف تعلم اؼبواد 




, إذا قيس بينو ͅككاف اؼبعلم كاليزاؿ حىت االف ىوالعنصر األساسى ىف اؼبو قف التعليم
كبُت العنصرين االخرين كاؼبواد الدراسة كاؼبتعلم. ال شك أف ىناؾ عوامل كثَتة لنجاح العملية 
 M. Saleh)التعلمية. إال أف اؼبعلم مازاؿ يف اؼبرتبة االكىل كال ينازعو ام عامل من تلك  العوامل. 
Muntasir, 1985). 
الطالبات ككائنات تعليمية فقط بل  من خالؿ ىذا اؼبعلم النظَت، ال يتم استخداـ
خيضعوف أيضنا للتعلم، أم الطالبات مدعوكف ألف يصبحوا مدرسُت أك موارد تعليمية كأماكن 
هبذه الطريقة، يقـو الطالبات التُت يصبحوف مدرسُت بتكرار اؼبادة كإعادة  لسؤاؿ األصدقاء.
 ا.شرحها حبيث يصبح فهمنا أكرب يف كل مادة تعليمية يتم تقدديه
 
 
ميتقييم التعل  د.  
يف تنفيذ التدريس بشكل عاـ، دبا يف ذلك تدريس تقييم اللغة لو مكاف كدكر  
مرتبطاف بشكل مباشر، كحىت جزء ال يتجزأ من التدريس. يوصف التدريس يف نظرية إعداد 
التدريس كالتخطيط أبنو عملية تتكوف من ثالثة مكوانت رئيسية ال ديكن فصلها عن بعضها 
البعض. اؼبكوانت الثالثة ىي أىداؼ التدريس كتنفيذ التدريس كتقييم نتائج التدريس. الثالثة 
لديهم عالقة كثيقة مع بعضهم البعض ، سواء بشكل مباشر يف عالقة سببية ، أك بشكل غَت 
تعريف التقييم كأنواع تقييم التدريس ىناؾ ثالثة  M. Sunardi. 2018) ) مباشر يف شكل ردكد فعل




ىو مقارنة شيء حبجم كاحد. يتخذ التقييم قرارنا بشأف شيء ما بدرجة جيدة من السوء. كعادة 
للغة ما تكوف التقييمات نوعية. بينما يشمل التقييم كلتا اػبطوتُت ، أم القياس كالتقوًن. يف ا
اإلقبليزية ، القياس ىو القياس ، بينما التقييم ىو التقييم. من كلمة تقييم يتم اغبصوؿ على 
مصطلح التقييم اإلندكنيسي الذم يعٍت التقييم. بشكل عاـ ، التقييم ىو عملية التخطيط 
ىي  كاغبصوؿ على كتوفَت اؼبعلومات الالزمة الزباذ قرارات بديلة. كابلتايل فإف أنشطة التقييم
 عمليات ـبطط ؽبا عن عمد للحصوؿ على معلومات أك بياانت مث ازباذ قرار. 
ىو عملية التخطيط كاغبصوؿ على كتوفَت اؼبعلومات الالزمة الزباذ عموما التقييم 
قرارات بديلة. كابلتايل فإف أنشطة التقييم ىي عمليات ـبطط ؽبا عن عمد للحصوؿ على 
الرقم األكؿ الذم حيدد التقييم اؼبتعلق ابؼبشكالت  12. معلومات أك بياانت مث ازباذ قرار
( الذم حيدد أف التقييم ىو عملية صبع 1950التعليمية كإقباز الطالب ىو رالف اتيلر )
البياانت لتحديد مدل ، كأبم شركط ، ككيف مت ربقيق األىداؼ التعليمية. إذا مل يكن األمر  
 كذلك ، فما الذم مل يفعل.
رالف اتيلر .تقييم اؼبتعلق ابؼبشاكل التعليمية كإقباز الطالب ىو أكؿ شخص حيدد ال
كأبم شركط، ككيف  .( الذم حيدد أف التقييم ىو عملية صبع البياانت لتحديد اؼبدل1950)
القرارات. فيما يتعلق أبنشطة التدريس، .مت ربقيق األىداؼ التعليمية. كلكن يستخدـ الزباذ 
( كما نقلو نغاليم بوركانتو، النائب، أف تعريف التقييم ىو  1976ذكر نورماف إم. جركنلوند )
كما يلي: "التقييم عملية منهجية لتحديد مدل ربقيق األىداؼ التعليمية من قبل 




النحو التايل:" التقييم .( على 1950ركف )كآخ Wrightstoreأىداؼ تدريس اللغة. كما طرح 
القيم يف اؼبناىج الدراسية ")التقييم  .الًتبوم ىو تقدير لنمو كتقدـ التالميذ كبو األىداؼ أك
الًتبوم ىو تقييم لنمو الطالب كالتقدـ كبو األىداؼ أك القيم احملددة يف اؼبنهج(. من ىذه 
ذىا يف االعتبار فيما يتعلق بتقييم التدريس،  التعريفات ىناؾ ثالثة جوانب على األقل جيب أخ
 كما اتىل:
. أنشطة التقييم ىي عملية منهجية. كىذا يعٍت أف التقييم نشاط ـبطط لو كيتم على أساس 1
مستمر. التقييم ليس فقط هناية أك هناية نشاط الربانمج، كلكنو نشاط يتم تنفيذه يف البداية 
 التدريسي.كأثناء الربانمج كيف هناية الربانمج 
. يف أنشطة التقييم اؼبطلوبة ؾبموعة متنوعة من اؼبعلومات / البياانت اؼبتعلقة الكائن قيد 2
التقييم. فيما يتعلق ابلتدريس، ديكن أف تكوف البياانت اؼبعنية يف شكل سلوؾ / مظهر 
فصلية اؼبنزلية، كنتائج االختبارات ال.الطالب أثناء الدرس، كنتائج االختبارات / الواجبات 
 النهائية، كعالمات منتصف الفصل، كعالمات الفصل الدراسي النهائي.
يتطلب . . ال ديكن فصل أنشطة تقوًن التدريس عن أىداؼ التدريس. ألف كل نشاط تقييم3
 معيارنا معيننا كمرجع يف ربديد حدكد اإلقباز للكائن الذم يتم تقييمو.
أف ما سيتم تقييمو ىو تغيَت يف سلوؾ الطالب بعد القياـ أبنشطة التدريس ، فإف               
ىذا النموذج يؤكد على اغباجة إىل إجراء إجراءات االختبار قبل كبعد االختبار لتقييم النتائج اليت 
حققها الطالب نتيجة لألنشطة التعليمية اليت مت اتباعها. يف اؼبقابل ، ال يوصي ىذا النموذج 




 : صياغة أك تعزيز أىداؼ التدريس.18ازباذىا يف عملية التقييم كفقنا ؽبذا النموذج ىي 
ع تقييم أنوا ك  تطوير أدكات التقييم اؼبناسبة لالستخداـ يف ضبط "حالة االختبار" اؼبطلوبة كىى
 السلوؾ اؼبوصوفة يف ىذه األىداؼ. استخداـ نتائج التقييم.
يتعلق بعملية التعليم كالتعلم أبكملها، كأىداؼ التدريس كإجراءات التقييم، ال ديكن   
فصل الثالثة عن بعضهم البعض. ديكن كصف ما يلي بوضوح: ما ىي اؼبواد / اؼبواد اليت سيتم 
يت تعتمد على أىداؼ التدريس اليت سيتم ربقيقها. تدريسها كما ىي الطريقة اؼبستخدمة ال
كابؼبثل، جيب أف يتم تنفيذ إجراءات التقييم كأم أشكاؿ االختبارات أدكات التقييم اليت جيب 
التدريس جيب أف تكوف مرتبطة ابلرجوع إىل مواد كطرؽ التدريس  .استخدامها لتقييم نتائج
 (Sukirman,2012)اؼبستخدمة كأىداؼ التدريس اليت سبت صياغتها. 
 
 ه. لغوية
علم اللغة من اللغة الالتينية اليت تعٍت "اللغة". علم اللغة ىو علم اللغة أك العلم الذم   
جيعل اللغة موضوع دراستها. يف الفرنسية ىناؾ ثالثة مصطلحات لإلشارة إىل اللغة، كىي لغة 
لغة معينة لغة معينة. غالبنا ما يطلق على علم اللغة علم اللغة العاـ. أم أف علم اللغة ال يدرس 
فحسب، بل يدرس أيضنا خصوصيات كعموميات اللغة بشكل عاـ، كاليت تسمى يف 
اؼبصطلحات الفرنسية اللغة. كيطلق على اػبرباء اللغويُت اسم اللغويُت. كالد اللغوايت اغبديثة ىو 
 Course de Linguistique(. نيشر كتابو عن اللغة بعنواف 1913-1857فرديناند دم سوسور )




دكر اللغوايت يف تطوير تدريس اللغة العربية قبل أف نناقش دكر اللغوايت يف تطوير 
تدريس اللغة العربية ، كبتاج أكالن إىل النظر يف الشركط اؼبوضوعية لتدريس اللغة العربية اآلف. من 
 مالحظة سريعة ديكننا مالحظة عدة أشياء:
غة العربية ، كمعظم الكتب مرتبة ال تعتمد على طريقة . الكتب اؼبستخدمة يف تدريس الل1
كاضحة كؿبددة. حىت لو كانت ىناؾ تلك اليت تظهر جوانب إجيابية ، فهي ال تستند إىل 
اؼببادئ العلمية كيتم ترتيب الكتاب جزئينا كليس كجزء ال يتجزأ من برانمج تعليم اللغة 
 العربية.
 معرفة موضوعية ؼبشاكل اللغة كاستخدامها يف اجملتمع. . ال تقـو طريقة إعداد ىذه الكتب على2 
. غالبنا ما تتم مناقشة مشكالت اللغة اليت تعد مشكلة لغوية من حيث اؼببدأ كلكن مل يتم 3
 ربسُت أدكارىا دبساعدة اؼبعرفة العميقة يف ؾباؿ اللغوايت.
علمي اللغة ربديد أىداؼ . يعد تدريس اللغة ؾباالن تطبيقينا يف علم اللغة ، لذلك جيب على م4 
تربوية كقبوؿ النظرايت اللغوية اليت ديكن تطبيقها بسهولة كفقنا لتشخيصاهتم الًتبوية ، إىل 
 جانب اغباجة إىل االعتماد على الوصف العلمي للغة اليت سيعلموهنا.
يف األساس فإف منهجية تدريس اللغة العربية ليست كافية فقط إلتقاف مشاكل اللغة  
ساسي حيتاجو معلمو اللغة. يتطلب تدريس اللغة من اؼبعلم اتباع اؼبنهج العلمي يف كمتطلب أ




ابللغوايت على األقل ما يلي: مشكلة التحليل اللغوم، كاختيار اؼبادة، كمراحل الدركس، كتقدًن 
 (Ainul haq, 122,2012)تقييم تدريس اللغة. اؼبادة، ك 
يف العامل العلمي، ليس اللغوم فقط ىو الذم أيخذ اللغة كموضوع لدراستها. 
تشمل العلـو أك التخصصات األخرل اليت تدرس اللغة أيضنا: العلـو األدبية كالعلـو االجتماعية 
ىذه العلـو ىو هنج موضوع الدراسة )علم االجتماع( كعلم النفس كالفيزايء. ما دييز اللغوايت عن 
، أم اللغة. يقًتب األدب من اللغة كحاكية فنية. هنج العلـو االجتماعية كينظر إىل اللغة كأداة 
للتفاعل االجتماعي يف اجملتمع. هنج علم النفس كينظر إىل اللغة ابعتبارىا كالدة نفسية. هنج 
أف اللغوايت تتعامل مع اللغة كتنظر إليها على الفيزايء كينظر إىل اللغة كظاىرة طبيعية. يف حُت 
 أهنا لغة أك شكل اللغة نفسها.
العالقة اللغوية مع تدريس اللغة العربية ربدث عن العالقة بُت اللغوايت كتدريس 
اللغة، بُت اللغويُت أنفسهم كاف ىناؾ اختالؼ يف الرأم كالنقاش اغباد. جيادؿ البعض أبف 
كعلم، كىو مستقل كمستقل، يسعى إىل دراسة كربليل أغراضو كفقنا  (IB)اللغوايت: علم اللغة 
للنظرية اللغوية اليت يعتمدىا، دكف أم صلة دبشكلة تعليم اللغة، ألف تدريس اللغة ىو مهمة 
خرباء التدريس أك مدرس لغة. ىناؾ أيضنا رأم ينص على أف العالقة بُت اللغوايت كتدريس اللغة 
(PB)  ثيق. سبيل ىذه الورقة بشكل أكرب إىل ىذا الرأم األخَت لعدة ال ديكن فصلها بشكل ك
ا  أسباب، دبا يف ذلك: يف الواقع، العديد من التخصصات اللغوية اليت يكوف ارتباطها قريبنا جدن
من عمليات التدريس، خاصة بعد العديد من االكتشافات اغبديثة يف اللغوايت التطبيقية، 




اللغة )كمحاكلة اؼبعلم لنقل اؼبعرفة أك اؼبهارات اللغوية إىل الطالب( مع معرفة اللغة، أم 
اللغوايت. لذلك جيب على معلمي اللغة أف يتعلموا اللغوايت حىت يعرفوا كيعرفوا طبيعة كطبيعة 
 للطالب ستسَت كتنجح بشكل جيد. اللغة، لذا فإف مهمة تدريسها
أما العوامل الداخلية  ارجيةاػبعوامل ال ك العوامل الداخلية  كمشكلة لغوية جنبُت كىى
ىي دكافع مثالية تساعد الشخص على التعليم. الشخص الذم لديو دافع داخلي سيكوف أقول 
يف عملية التعلم كلن يتأثر بسهولة ابلبيئة احمليطة. تولد الدكافع الداخلية من أتمالت يف اؼبفاىيم 
 الذاتية )الفلسفية( اليت تشكك يف فوائد التعلم نفسو.
داخلية ىي العوامل اليت تنشأ من الطالب أنفسهم. لكل طالب تنوع من العوامل ال
إف العامل األساسي للحصوؿ على كل شيء مرغوب فيو كالنجاح  حيث اؼبهارات كالشخصية
فيو ىو اإلرادة. ينشأ ىذا الغطرسة يف شخص دكف أم إكراه من اػبارج. إف رغبة الطالب يف 
ربدد ربصيلو. ال ديكن للعقلية العالية بدكف دعم اإلرادة أف تعلم اللغة العربية ديكن أف تغَت أك 
ربصل على نتائج مرضية ، لكن العقالنية اؼبتواضعة إذا كانت لديها إرادة عالية دبا يكفي ديكنها 
ربديد اؼبزيد من النتائج. فيما يتعلق دبشكلة اػبربة السابقة للطالب يف التعلم فقط يف اؼبؤسسات 
 يم غَت الرظبي يؤثر أيضنا يف بناء ذبربة الطالب.الرظبية كلكن التعل
يف اؼبدارس أك اؼبؤسسات التعليمية اليت تدرس اللغة العربية، التعليم الرظبي يف ىذه 
اغبالة اؼبدارس قبل أف يتعلم الطالب اللغة العربية يف اؼبدرسة / اؼبؤسسة التعليمية اليت ىو فيها 




كابؼبثل يف التعليم غَت النظامي مثل بيزانًتين أك أماكن التعليم البيئي اجملتمعي كما ىو 
اغباؿ يف القرآف )تالكة( يف اؼبسجد أك اؼبسجد، مت إدخاؽبا ابلتأكيد حىت لو كاف ذلك على 
ب يف التعليم مستول القراءة فقط، كلكن ىذا النوع من اؼبقدمة ديكن أف جيعل رأس اؼباؿ للطال
الذم يتم ذبربتو . إف العوامل الداخلية لدل الطالب إذا تطابق التعليم الذم يعانونو يف الوقت 
اغبايل ىو أتثَت إجيايب للغاية يف ربقيق التحصيل التعليمي ، ألنو ديكن للطالب التكيف بسهولة 
 من خالؿ الشخصية اؼبوجودة فيو.
 
 
امل اليت تدعم عملية التعليم كراء الدكافع اؼبثالية. لعوامل اػبارجية ىي صبيع العو ا إف
يف ىذا العامل سيناقش اؼبؤلف ثالثة أنواع، كىي البيئة اؼبشار إليها ىنا ىي بيئة التعليم 
بشكل عاـ ، ابلنسبة للطالب ، فإف األسرة ىي مكاف البداية  االجتماعي للطالب كاليت تشمل:
سة. يف ىذه العائلة يبدأ الطالب يف التعرؼ على حياتو. كاألىم للحصوؿ على التعليم خارج اؼبدر 
جيب أف تدرؾ كل عائلة كتدرؾ ذلك ، أف األطفاؿ يف األسرة مع صبيع العمليات حىت يتمكنوا 
 من االنفصاؿ عن الركابط األسرية.
األسرة كمكاف لطباعة أقرب ذبربة لألطفاؿ ، ال جيب على األسرة أف تًتؾ أساسيات 
، ألف تقدـ تطور الطالب يكوف أكثر فائدة ؼبن يعيشوف يف األسرة كبيئة جيدة. يف التعليم اعبيد 
التعليم أك تعلم اللغة العربية ، ال تتواصل العائالت يف إندكنيسيا اؼبسلمة بشكل عاـ ابستخداـ 




األسرة ديكنها ابلفعل تقدًن اللغة العربية قليالن من خالؿ لغة العبادة اليت يدرسها اآلابء لألطفاؿ. 
ىي أصغر كحدة / كحدة يف اجملتمع كىي يف نفس الوقت ؾبموعة صغَتة يف اجملتمع. تتكوف 
من األسرة عادة من الزكج كالزكجة ، ككذلك األطفاؿ الذين حيافظوف دائمنا على الشعور ابأل
 .كالسالـ عند مواجهة كل تقلبات اغبياة ابؼبعٌت الوثيق لركابط العيش النبيلة معنا
حيدد اؼبعلم حقنا خصائص الطالب أك الطالب ككذلك الشخص الذم يقدـ خدمة 
رائعة للمجتمع كالبلد. بشكل عاـ ، اؼبعلموف ىم ابلغوف مسؤكلوف بوعي عن تعليم كتعليم 
كتوجيو الطالب. اؼبعلم ىو الشخص الذم لديو القدرة على تصميم برامج التعلم كقادر على 
ة حىت يتمكن الطالب من التعلم كالوصوؿ يف هناية اؼبطاؼ إىل تنظيم كإدارة الفصوؿ الدراسي
 (Alex Sobur,2003) مرحلة النضج كهدؼ هنائي لعملية التعليم 
أف أساسيات اللغة اليت حصل عليها معلمو اللغة مل يتم استفادهتا بشكل مباشر، 
نا كبن اؼبراقبُت كمن كلكنها عامل داعم للغاية يف ربديد مناىج تدريس اللغة. لذلك من الضركرم ل
يهتموف بتطور اللغة العربية أف نعرؼ العالقة بُت اللغوايت كعملية تعلم اللغة. كمدل دكر 
اللغوايت يف تطوير تدريس اللغة العربية. يتطلب تعليم أم لغة معرفة اللغة اليت تعلمها. معرفة اللغة 
تعلم معلمو اللغة اللغوايت حىت كطبيعتها كطبيعتها كنظريتها كأسسها يف علم اللغة. جيب أف ي
يعرفوا كيعرفوا طبيعة كطبيعة اللغة اليت يقوموف بتدريسها، لذا فإف مهمة تدريسها للطالب ستسَت 
بشكل جيد. يساىم علم اللغة يف تعليم اللغة العربية بشكل غَت مباشر كلكن من خالؿ مسارات 
ة مهمة لتحديد أىداؼ كتفسَتات تدريس متعرجة كمتفرعة ـبتلفة. يف الواقع، تعترب اللغوايت أدا




عملية تدريس اللغة. على الرغم من أهنا ليست األداة الوحيدة، إال أهنا تعترب أىم أداة يف ىذا 






 منهج البحث 
 
 مدخل البحث ونوعوأ.   
ىى اؼبدخل الكيفى  إف مدخل البحث الذم استخدمتو الباحثة ىو اؼبدخل الكيفي
خطية من األشخاص التُت سبت مقابلتهن،   على اليت تنتج البياانت الوصفية يف شكل كلمة
 ,Adnan Mahdi Mujahidin) كالحظ سلوؾ الناس التُت ىن بطبيعة اغباؿ إىل أف تفهم أك تفسر
االجتماعي أك ىذا البحث عبارة عن حبث يستخدـ يف البحث عن نوعية التأثَت  .(.123 :2014
الباحثوف يف ؾباؿ األسلحة، تسعى  سيكوف عليو ابلنسبة للنوع الذم امتيازه ككصفو كشرحو.
دبعٌت آخر، هتدؼ ىذه الدراسة إىل كصف  البحث الوصفية النوعية إىل كصف ظاىرة اجتماعية.
كوف معلومات كاملة حبيث ت .توفر ىذه الطريقة النوعي طبيعة شيء ما حيدث يف كقت الدراسة.
كتركز طرؽ البحث  مفيدة لتطوير العلـو كديكن تطبيقها أكثر على العديد من اؼبشكالت.
ىذه الطريقة زبرب كربلل  الكيفى على حل اؼبشكالت اؼبوجودة يف الوقت اغباضرة.









 موضوع البحث ب.  
الالتى شاركن يف  موضوع حبث اؼبكثف، ىى أربعة  طالبات كثالث تدريس األقراف
يف معهد اعبامعة  طرؽ  التدريس األقراف  استخداـ العربية من اللغة اؼبفردات تعليم
 العربية اؼبفردات تعليم ابلنكارااي. كاؽبدؼ من البحث ىو
                                                                                                                     حضور الباحثة . ج
 Miles dan Hu..berman لالكيفى كفقنا  حضرت الباحثة  يف اؼبيداف عندالبحث  
د اليت الفوائ البحث ككذلك صبع البياانت. ألف الباحثة كأدكات أمر مطلق، (1992)
حضور الباحثة كأداة ىي مواضيع أكثر استجابة غبضور  يتم اغبصوؿ عليها من
الباحثة، كديكن للباحثة التكيف مع إعدادات البحث، كديكن ازباذ القرارات اؼبتعلقة 
ككذلك اغبصوؿ على اؼبعلومات من خالؿ مواقف  ابلبحث بطريقة سريعة كموجهة،
 كطرؽ اؼبخربين يف توفَت اؼبعلومات.
على ربديد  الكيفى كأدكات بشرية، الباحثة Menurut Sugiyono (2011:306)ل كفقنا 
كإجراء صبع البياانت، كتقييم جودة البياانت،  ؿبور البحث، كاختيار ـبرب مصدر البياانت،









مصادر البياانت يف ىذا البحث ىي مصادر اؼبعلومات ، مثل اؼبصرفية كالعضوت 
معهد اعبامعة. مث مصادر البياانت األخرل مثل اؼبالحظات اؼبيدانية كالواثئق كسجالت 
 الت. مت ربديد اؼبخربين يف ىذه الدراسة ابستخداـ تقنية أخذ العينات اؽبادفة.اؼبقاب
(purposive sampling)  :ابستخداـ معايَت االشتماؿ ، كىي 
. تدريس األقرف كاؼبشرفة ىف قسم اللغة العربية الىت دكران فاعالن يف تنفيذ تطوير تعلم اؼبفردات 1
 العربية يف معهد اعبامعة.
عضوات يف الفصل األكىل كجيدكف صعوبة يف متابعة تعلم اؼبفردات العربيةىف معهد .. 2
 اعبامعة.
 .ه.  أساليب مجع البياانت
       ادلراقبة  .0
مراقبة ىى الفضاء كاعبهات الفاعلة، كاألحداث كاألشياء كاألفعاؿ، حدث أك 
السبب الذم جيعل الباحثُت يقوموف ابؼبالحظات ىو تقدًن  كاقعة، كالوقت كاؼبشاعر.
كاؼبساعدة يف فهم السلوؾ صورة كاقعية للسلوؾ أك األحداث ، كاإلجابة على األسئلة، 
 البشرم، كتقييم ذلك لقياس جوانب معينة للتعليق على ىذه القياسات.
       ادلقابلة  .6
سونغ إىل  طريقة قاف الباحثة إجراء النج مسؤكلة طريقة صبع البياانت ىى مقابلة  
. البحث من كاحد البياانت عن اغباالت السابقة اليت تتشابك مع اؼبدعى عليو النقر
كامنقابلة اجملانية اؼبوجهة، كىذا يعٍت أف اؼبؤلف يعد  ديكنٍت استخداـ نوع من اؼبقابلة ىناؾ




ئلة اليت طرحها اسًتخاء كليس الضغط. كابإلضافة إىل .األس األكرماف للرد على اؼبشع
ـ أسلوب اؼبقابلة أيضا تعميق اؼبالحظات الشركة اؼبصرية ذلك، مت استخدا
 (S.Margono,2003:165) استخدامها. مت لالتصاالت
       الواثئق  .3
الواثئق ىو كسيلة عبمع البياانت إلنتاج سجالت ىامة تتعلق 
كاؼبواد اليت جيرم تدريسها،  العربية كما تدريس اللغة دليل اؼبستخدـ فحصها مت ابلفًتة
 & Basrowi) حبيث يتم اغبصوؿ على بياانت كاملة كقانونية كليس على أساس التقديرات.
Suwandi, 2008,158) اغبق يف صبع البياانت مثل  يف استخداـ الصورة ىذه الطريقة
البـو الصور معهد لطالب يف -اليومية .تسجيل ككتابة نتائج االختبار فضال عن األنشطة
 . بيئة انطقة
 اؼبطلوبة تشمل:الواثئق 
 معهد اعبامعة اؼبفردات يف  كتاب التعليم ( أ
 نتائج االختبار يف شكل صور للتحليل  ( ب
 نتائج اؼبقابلة ( ج
 أساليب حتليل البياانت  و.
البياانت يف البحث الكيفى، اليت مت اغبصوؿ عليها من مصادر ـبتلفة ابستخداـ 
تقنيات صبع البياانت اؼبختلفة )التثليث(، كيتم تنفيذىا بشكل مستمر حىت تصل البياانت إىل 




صحة البياانت اليت تستخدـ شيئنا ما خارج البياانت ألغراض التحقق أك  لتقنية التحقق من 
 كمقارنة بتلك البياانت. تتكوف البياانت يف البحث الكيفى من:
 كصف تفصيلي للمواقف كاألحداث كاألشخاص كالتفاعالت كالسلوكيات  .1
 الواثئق.بياف شخص ما عن ذبارهبم كمواقفهم كمعتقداهتم كأفكارىم ككذلك من  . 2
على أف ربليل البياانت ىى عملية أعماؿ  (Taylor (1975 ك  Bogdanينص 
رظبية إلجياد اؼبوضوعات كصياغة األفكار كما ىو مقًتح من البياانت ككجهد لتقدًن 
 ,Sugiyono) ىف  Huberman    ك  Milesاؼبساعدة للموضوعات كاألفكار، كىلم جرا. جيادؿ
ربليل البياانت النوعية يتم تنفيذىا بشكل تفاعلي كذبرم بشكل أف األنشطة يف  (2011:337
مستمر حىت يكتمل، حىت يتم تشبع البياانت. تشمل أنشطة ربليل البياانت بعد صبع 
 البياانت تقليل البياانت، كعرض البياانت، كربقق البياانت.
   
 اؼبكوانت يف ربليل البياانت التفاعلية 1.1التصوير 
البياانتصبع   عرض البياانت 
 تقليل





 (Sugiyono (2009:338اؼبصدر: 
 صبع البياانت، يتم تنفيذ أنشطة التحليل على النحو التايل:
. صبع البياانت مث يعطي عالمة على مصدر البياانت، مثل اؼبقابالت كاؼبالحظات اؼبيدانية 1
البياانت كفقنا للتسلسل الزمٍت لوقت التجميع. يتم تضمُت كاؼبستندات. يتم ترقيم ىذه 
 صفحة مصدر البياانت أيضنا لتسهيل تتبع البياانت عند اغباجة.
. تتم قراءة البياانت حىت ثالث مرات بعد ترقيمها. يف ىذه اؼبرحلة يبدأ الباحث يف  2
 ذبميع الشفرة
كأعد قراءتو معنا عن طريق إعطاء رقم . بعد ذبميع الشفرة ، كضع الباحث رقمنا يف الفئة 3
 فئة الًتميز كفقنا لوحدة البياانت.
مث يتم فرز البياانت ابستخداـ هنج اغبفظ اؼبقطوع كاؼبسمى يف شكل رموز ككلمات أك  .4
 تعبَتات مناسبة.
       ز. حتقق صحة البياانت
كثيق صحة البياانت ىي ضماف أف كل ما يالحظو كحيقق فيو الباحثة مناسب أك 
 الصلة دبا حدث ابلفعل.
يتم ذلك من قبل اؼبؤلف للحفاظ على كضماف كجود البياانت كاؼبعلومات اليت مت 




للحصوؿ على بياانت، يقارف اؼبؤلف بُت   (Lexi J, Meleong 2004:178,)كفقنا لػ 
كيتحقق من درجة  ، الذم يقارفالتثليث كتسمى ىذه الطريقة مصدر كاحد كمصدر آخر.
الثقة يف اؼبعلومات اليت يتم اغبصوؿ عليها عرب الزمن كاألدكات اؼبختلفة يف الطرؽ 
 ديكن ربقيق ذلك من خالؿ ما يلي: النوعية.
 مع نتائج اؼبقابالت. .مقارنة البياانت اختبار1









 عرض البياانت والتحليل . أ
نتائج ىذه الدراسة سَتكز الباحثة على مناقشة كيفية التعليم اؼبفردات كمشكلة 
التعليم اؼبفردات العربية ابستخداـ طرؽ التدريس األقراف ىف معهد اعبامعة اإلسالمية 
 اغبكومية بلنكاراي.
ادلفردات العربية ابستخدام طريقة التدريس األقران يف معهد اجلامعة اإلسالمية تعليم . 1
 احلكومية ابلنكارااي.
قبل أف تشرح الباحثة تطبيق تعليم اؼبفردات اللغة العربية يف معهد اعبامعة، 
 أكضحت الباحثة أكالن النقاط التالية :
 .ريس  األقرانعملية تعليم ادلفردات العربية ابستخدام طريقة التد  أ(
إف طريقة التدريس األقراف يف تعليم اؼبفردات العربية ؽبا ىدؼ مهم للغاية يف نظاـ 
التعليم ألف اؽبدؼ ىو ربط صبيع أنشطة اؼبعلمُت كالطالبات. لذلك، فإف اؽبدؼ ىو 
اػبطوة األكىل اليت جيب ازباذىا يف تصميم زبطيط برانمج التعليم. استنادا اىل نتائج 
الغرض من تعليم اؼبفردات العربية يف  2020يناير  10ىف يـو اعبمعة مع س  اؼبقابلة 
 معهد اعبامعة كىي:
"إضافة اؼبفردات  الطالبات حىت يتمكنوا من التقدًن يف بيئة داخلية حىت يتمكنوا نستطع 




األىداؼ اليت كضعتها اؼبشرفة أمهية اؼبفردات يف تعليم اللغة العربية من أجل ربقيق 
ألف أحد اعبوانب اليت تدعم يف ربسُت القدرة على الكالـ ىو إتقاف اؼبفردات ككلما مت 
إتقاف اؼبفردات، كلما كاف الشخص أكثر طالقة يف التكلم، لذلك للمفردات دكر مهم 
اؼبفردات يف تعليم اللغة العربية كخاصة مهارة كالـ. طريقة التدريس  األقراف يف تعليم 
العربية ىي طريقة أك جهد يبذلو اؼبعلمة يف عملية التدريس كالتعليم حبيث يكوف التعليم 
دظببَت  12فبتعنا كيسهل على الطالبات فهمها، استنادا على مالحظات ىف يـو اػبميس 
اليت حيصل عليها الباحثة يف اؼبيداف أف طرؽ التدريس األقراف يف تعليم اؼبفردات  2019
يف اعبامعة اليت يدرسها معلمُت أك مشرفة عن طريق إنشاء فصوؿ مصممة ػبلفية  العربية
طالبات، كيتم إعطاء  10كقدرات الطالبات، كلكل فصل ؾبموعة من التعليم تتكوف من 
معلمة كاحدة نظَتة لكل طالبات، كيتم تنفيذ ىذا النشاط التعليمي من كل طالبات 
اؼبعهد كىي )ربفيظ، اإلقبليزية أك العربية( إذا  يعيش يف اؼبكاف، كقد اختار أحد برامج
اختار الطالبات تعليم اللغة العربية، فيجب أف يكونوا على استعداد ؼبتابعة عملية التعليم 
اليت تتم كل يـو طبيس كصبعة كسبت كأحد يف الفناء أك يف ميداف اؼبسجد دار السالـ 
لفجر ابعبماعة حىت ينتهي يف الساعة الكبَت، يبدأ ىذا التعليم بعد االنتهاء من صالة ا
صباحنا كعن األمور اؼبتعلقة ابسًتاتيجية تعليم اؼبفردات العربية اليت حصل عليها  5:40
 ك قالت: 2020يناير  28الباحثة من خالؿ مقابلة مع ـ ىف يـو األربعاء 
للغة العربية "اسًتاتيجيات تعليم اللغة العربية كخاصة يف تعليم اؼبفردات اليت يفرضها قسم ا




من خالؿ تعليم اؼبفردات العربية، فإنو يسهل أىداؼ الربانمج الذم ديكن ربقيقو، 
أم من خالؿ خلق بيئة لغوية )حياة لغوية( من خالؿ تكييف بيئة ىف معهد اعبامعة 
عليها الباحثة يف اجملاؿ فيما ابلنكارااي. كديكن رؤية ذلك من خالؿ البياانت اليت حصل 
يتعلق إبسًتاتيجية التعليم اؼبفردات اليت يتبعها اؼبعلمة كىي إنشاء بيئة لغوية  من خالؿ 
 تكييف بيئة ىف معهد اعبامعة ابلنكارااي من خالؿ عدة طرؽ على سبيل اؼبثاؿ:
 ية( يفرض اللغة العربية اإلجبارية على كل طالبات التحق بربانمج اللغة العرب1
 ( توفَت اؼبواد كاؼبفردات العربية اليت جيب حفظها.2
إسًتاتيجية تعليم اؼبفردات العربية، ديكننا أيضنا استخداـ الوسائط التعليمية حبيث  
ال تكوف رتيبة  ابستخداـ بطاقات الصور كالوسائل التعليمية ككذلك التعليم مع أغاين 
اللغة العربية أك االستماع إىل األغاين العربية. يف تعليم اللغة العربية ، توفر مفردات 
مواد تعليم اؼبفردات اليت يتم تكييفها مع قدرة الطالبات كتكييفها مع  مدريس األقراف
العادات اليومية ىف معهد اعبامعة أكثر فائدة مثل بياانت اؼبراقبة كاؼبقابلة اليت توجد 
"تستخدـ اؼبفردات اليت نعلمها 2020ينَت  19الباحثة من مشرفة دس ىف يـو السبت 
ما تستخدـ يف اغبياة اليومية مث تستخدـ الكتب اليت ربتوم يف البداية اؼبفردات اليت غالبنا 
 على اؼبفردات كالتعبَتات العربية لتسهيل التكلم ابللغة العربية"
ربتل اؼبواد التعليمية موقعنا مهمنا جدنا ألنشطة التدريس كالتعلم أبكملها، لذلك 
لذلك جيب على جيب إعدادىا حىت يتمكن تنفيذ التعليم من ربقيق األىداؼ احملددة. 
اؼبعلمُت إعداد مواد التعليم قبل التدريس كما قالت دس ابتباع كصف اؼبعلمة يف عملية 




( تبدأ اؼبعلمة الدرس بقوؿ السالـ ك قرأة البسملة معا مث الدعاء قبل التعليم اؼبفردات 1
 العربية.اللغة 
( تقدـ اؼبعلمة اؼبواد بشكل منهجي يف تسليم اؼبواد يطلب اؼبعلمة من الطالبات تكرار 2
اؼبواد اليت مت تدريسها يف اليـو السابق من أجل التذكَت. مث بعد مراجعة اؼبادة 
 السابقة، يعرض اؼبعلمة اؼبادة اليت سيتم تدريسها.
تها كحفظها من قبل الطالبات مث تكتب ( يذكر اؼبعلمة ثالث مفردات عربية يتم كتاب3
اؼبعلمة اؼبفردات اؼبذكورة حىت تعرؼ الطالبات الكتابة الصحيحة للمفردات اليت مت 
 حفظها من أجل جعل عدد اؼبفيدة.
( تطبيق طرؽ كإجراءات التعليم احملددة سلفا خيتلف تطبيق أساليب كإجراءات التعليم 4
 قاط القوة كالضعف لدل الطالبات. لكل معلمة، ألف اؼبعلمة نفسها تعرؼ ن
( استخداـ الوسائط التعليمية كاؼبواد اليت مت ربديدىا. الوسائط اليت يستخدمها اؼبعلمة 5
يف عملية التعليم ابستخداـ دليل مت تكييفو مع احتياجات الطالبات. تعليم اللغة الىت 
 غة، أم اللغة العربية.حيتوم على التعبَتات كاؼبفردات اؼبستخدمة يف التواصل ثنائي الل
( ربفيز الطالبات بطرؽ إجيابية ـبتلفة كيف حيفز اؼبعلمة الطالبات من خالؿ الثناء 6
عليهن فيما يتعلق دبا فعلوىا عندما يقرئُت أك حيفظُت بسالسة كبشكل صحيح 
ككذلك أف اؼبعلمة يعطي أيضنا جوائز للطالبات التُت ديكنهن القراءة كاغبفظ بطالقة 
 حيح بتشرح اؼبعلمة .كترتيب ص
( التفاعل مع الطالبات ابستخداـ معلمي اللغة اؼبقارنة توفر تفاعل الطالبات لغة 7




يقدـ اؼبعلمُت يف تقدًن التفسَتات أيضنا أمثلة جيدة على ما يتم تدريسها بواسطة 
 اؼبعلمة.
تقدًن األسئلة كاؼبالحظات كتعزيز ذكرايت الطالبات يف عملية التعليم بعد أف تقدـ ( 8
اؼبعلمة شرحنا للطالبات مث تقـو اؼبعلمة بتوجيها الطالبات إلعادة القراءة معنا، 
 كحفظت اؼبواد اليت حددىا اؼبعلمة معنا.
د اليت مت تدريسها ( اختتاـ التعليم قبل إغالؽ التعليم تقدـ اؼبعلمة استنتاجات اؼبوا9
 للطالبات اؼبتعلقة ابؼبواد اليت يتم تدريسها أثناء عملية التعلم.
( اػباسبة عند إغالؽ التعليم اليت حدثت، تقـو اؼبعلمة بدعوة الطالبات لقراءة صلوات 10
 ؾبلس كاغبمدلة كالدعاء كفارات معنا مث ربياهتم النهائية.
شرفة( إىل الطالبات، كل اجتماع يف الصباح أمثلة اؼبفردات اليت قدمها اؼبعلمة )اؼب




   1.0اجلدول 





Roti  اىػٍبيبػٍزي 
Mie  اىٍلمىٍكرينىةي 
Teh  اىلشَّامي 
Air  اىٍلمىاءي 
Kopi  اىٍلقىٍهوىةي 
Susu  اىغبٍىًلٍيبي 
Piring  صىٍحنه أىٍك طىبىقه 
Gelas  كىٍأسه أىٍك كيٍوبه 
Pisau  ًسكًٌٍُته 
Garpu  شىوٍكىةه 
Sendok  ًمٍلعىقىةه 
 
تقييم تعليم ادلفردات العربية ( ب       
حوؿ   2020ينَت  25بناءن على نتائج اؼبقابالت اليت أجريت مع ـ ىف يـو األحد  




"التقييم ىو تقييم صبيع أنشطة تعليم اؼبفردات العربية للعثور على مؤشرات تسبب النجاح أك  
 الفشل يف ربقيق أىداؼ التعليم، حبيث ديكن استخدامها كمادة دراسية اتلية".
فإف التقييم ىو نشاط عبمع معلومات حوؿ طريقة  تقييم التعليم اليت أكضحت ـ
عمل شيء ما، مث يتم استخداـ اؼبعلومات لتحديد البدائل اؼبناسبة يف ازباذ القرار. كاؽبدؼ 
من تعليم اؼبفردات ابستخداـ طريقة التدريس األقراف يف معهد اعبامعة ىى صبع البياانت أك 
اؼبعلومات حوؿ مستول النجاح الذم مت ربقيقو. من نتائج البحث من خالؿ اؼبقابالت 
كىذه البياانت مدعومة بوجود كاثئق اختبار  2020يناير  3ـ األربعاء مع دس ىف يو 
الطالبات. يتم تنفيذ أنشطة التقييم يف معهد اعبامعة يف هناية الفصل الدراسي، لذلك يف 
فصل الواحد، يتم تنفيذ أنشطة التقييم يف هناية الفصل الدراسي بعد االنتهاء من تعليم 
يسمرب يعٌت ىف اؼبرحلة الواحد. تعطى اؼبشرفة للطالبات مفردات اللغة العربية يف شهر د
أسئلة اختبار ربتوم على مواد لفصل الواحد الختبار كتايب. نوع التقييم اؼبستخدـ يف 
معهد اعبامعة اإلسالمية اغبكومية ابلنكارااي من خالؿ مراقبة االستمرارية يف اغبياة اليومية، 
الذم مت إجراؤه يف معهد اعبامعة ىو معرفة مدل تقييم كتايب شفواي. الغرض من التقييم 
قدرة الطالبات على فهم ما تدرسها اؼبشرفة كأف تكوف مقارنة بُت نتائج االختبار اؼبسبق 
 كالبوستات لفصل الواحد.
 
   أمثلة اإلختبارت لطالبات




 مىاذىا يًف اعبىٍيًب؟ .1
ـى  .2  الفىٍصًل؟مىٍن أىمىا
 ىىٍل لىكى ًمٍسطىرىةه؟ نػىعىٍم،.......... .3
 أىٍينى صىٍحًٍت؟ .4
ىٍزرىعىًة؟ .5
ٍم نػىبىااتن يًف اؼب  كى
بىةه؟ الى،.......... .6  أى فىاًطمىةي طىًبيػٍ
ىٍكتىًب؟ الى،...... .7
 ىىًل اؼبًٍصبىاحي ربىٍتى اؼب
 كىٍم صىالىةن يًف اليػىٍوـً كىاللَّيػٍلىًة؟ .8
 ةي أىـً الذَّىىبي ني، الًفضَّ أىيػُّهيمىا أىشٍبى  .9
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 10كيـو السبت 2019دظببَت   20استناد على مالحظات الباحثة ىف يـو اعبمعة 
معهد اعبامعة تشمل جانبُت، ، فإف مشكلة تعليم اؼبفردات اللغة العربية يف 2020يناير 
 مها:
 مشكلة الغوية لطالبات أ(
مشكلة اللغوية ىي الصعوابت اليت تواجها الطالبات يف عملية التعلم بسبب 
يناير 25خصائص اللغة العربية نفسها كلغة أجنبية. كما قالت م ؼ ىف يـو السبت  
 اؼبفردات العربية.الطالبات ىف معهداعبامعة اليت ذبد الصعوبة يف فهم تعليم  2020
"إف ضيق الوقت يف التعليم جيعل من الصعب ابلنسبة يل الىت مل اتبع التعليم العربية قبلها 
 كصعوبة الفهم تعليم اؼبفردات كفبارستها".
اؼبشاكل اليت يواجهها الطالبات أتيت أيضنا من مدرسُت ألف ضيق الوقت يف 
فاعلية ألف تعليم اؼبفردات العربية يتم إجراؤه  التدريس جيعل تعليم اؼبفردات اللغة العربية أقل
ثالث مرات فقط يف األسبوع مع كقت قصَت دبا يكفي حبيث يواجها الطالبات نتيجة لذلك 
صعوبة يف فهم القراءة، القراءة كعدـ القدرة على إتقاف اللغة العربية ابلكامل يف القواعد 
 يف مهد اعبامعة كىي:اللغوية ككالـ هبا اؼبشاكل اللغوايت اليت موجودة 
 
 




يتميز النظاـ الصوت ابلعربية خبصائص ـبتلفة كمتفاكتة يف طريقة نطقها،  
كلكل منها خصائصو اػباصة مثل نظاـ صوت اغبلقية / اغبلق، كطبيعة نظاـ الصوت 
بُت فمُت، كنظاـ الصوت من اغبركؼ اؼبتقاربة يف طريقة النطق. يف الغالب للطالبات 
 مل يتعلموا اللغة العربية مطلقنا، من الصعب نطق اؼبفردات العربية بشكل صحيح.التُت 
 ادلفردات  ( 6
الطالبات التُت صعوبة التذكر اؼبفردات ك السهل أف تنسى عندما حيفظ 
اؼبفردات صعوبة يف معلمو يف تدريس اؼبفردات العربية ألف بعض احملاسنات التُت ال 
 حيبوف حفظ اؼبفردات.
 الكتابة ( 3
تتضمن مشكالت كتابة اؼبفردات كاعبملة القواعد اللغة العربية لطالبات ىف 
 معهد اعبامعة كماتلي:
نظاـ الكتابة العربية الذم يبدأ من اليمُت إىل اليسار، حيث ال ديتلك معظم ( 1
 الطالبلت القدرة، مقارنة بنظاـ الكتابة الالتيٍت.
األشكاؿ اؼبختلفة اعتمادنا على موقع اغبرؼ حيتوم اغبرؼ الواحد على العديد من  (2
نفسو يف الكلمة، كىناؾ بداية ككسط كهناية الكلمة. زبتلف ابلتأكيد يف الكتابة، 
 إىل جانب ؾبموعة متنوعة من الكتاابت، جيب أف يكوف ىناؾ اتصاؿ كفصل.




ال يوجد تطابق بُت الكتابة كالنطق. بعضها مكتوب كلكن غَت منطوؽ. مثل أليف   (4
 بعد كاك صبع أك عكس، منطوؽ كلكن غَت مكتوب.
موقع كتاابت ضبزة اؼبختلفة. يقع بعضها يف بداية اعبملة، يف اؼبنتصف، كيف هناية   (5
 اعبملة أك مكتوبة على األلف، أك على الواك أك مكتوب بشكل منفصل.
 كتابة األلف اؼبقصورة، الفرؽ بنعم. على كجو التحديد، عندما تتم كتابتها بدكف فًتة.  (6
اؼبشكلة يف ىذه الورقة أف الكتابة العربية زبتلف اختالفا كبَتا عن لغة )التالتُت(. 
لذلك، ليس من اؼبستغرب على الرغم أهنن ابلفعل يف الكلية، فهناؾ أيضنا أكلئك التُت 
يف كتابة اللغة العربية، خاصة للطالبات التُت يتعلمُت كتابة اؼبفردات  يرتكبوف أخطاء
 العربية.
(  النحو 1  
عندما يهتم صرؼ ابلتغَتات يف أمناط اعبمل، يهتم كبو بشدة ابلعالقة بُت عناصر  
ا، فمن اؼبستحيل فهم   األعداد مثل عالقتها بتقنية الًتكيب بعد فهم نظاـ الصوت جيدن
فهم نظاـ الصوت السابق، كالذم سيفهم يف النهاية منطنا اعبملة. غالبنا ما كلمة، إذا مل ت
يواجو ىذه اؼبشكلة النحوية الطالبات التُت تعلمُت تكوين القواعد من اؼبفردات اليت 
حفظوىا كمن بُت اؼبشكالت النحوية اليت حيصل عليها الباحثة من نتائج اؼبقابالت مع 
 ، مشكالت تعليم اؼبفردات يف اؼبعهد اعبامعةكىى 2020يناير  19ـ.أ ىف يـو األربعاء 
( الفرؽ يف عدد األمناط يف اللغة العربية عن عدد األمناط اليت تعلمها الطالبات يف 1





اللغات األجنبية األخرل، فبا يعطي انطباعنا ( ميزات "عربية" أك "غَت موجودة" يف 2
صعبنا للطالبات لفهم مفردات اللغة العربية. االختالؼ يف تركيب اعبمل مع اللغات 
 األخرل.
 مشكلة غري لغوية لتدريس األقران (ب
مشكلة غَت اللغوية يف تعليم اؼبفردات العربية يف مهعد اعبامعة ىي مشكلة خارج 
 2020فرباير  18يتها من عدة عناصر كما قالت ـ أ ىف يـو السبت مادة اللغة نفسها، ك رؤ 
 أف مشكلة غَت لغوية يف التعليم اؼبفردات العربية كىي:
 ضيق الوقت (1
إف ضيق الوقت يف تعليم اؼبفردات العربية جيعل اؼبعلمُت صعبنا يف فهم التعليم 
 للطالبات التُت مل يدرسوا اللغة العربية  قبلها.
    بيئة الطالبات (2
الطالبات اليت ليس لديها دافع قوم لتعليم اللغة العربية ألهنم يشعركف ابلدكنية ذباه 
 األصدقاء التُت يسهل عليهن فهم اؼبفردات العربية كحفظها.
 أدكات التعليم (3
ال يتم تعليم اؼبفردات العربية يف اؼبعهد ألف تعليم اؼبفردات العربية يبدأ بعد صالة 
الفجر، كتتم عملية التعليم يف مسجد دار السالـ الكبَت. مرت على األقداـ كىي أقل دعمان 
 يف عملية تعليم اؼبفردات العربية يف معهد اعبامعة.




تعليم ادلفردات العربية ابستخدام طريقة التدريس األقران يف معهد اجلامعة اإلسالمية  )أ
 ابلنكارااي.احلكومية 
كما أكضحت الباحثة سابقنا أف تعليم اؼبفردات العربية يتم تطبيقو يف معهد اعبامعة 
ابستخداـ طريقة التدريس األقراف اليت يتم تنفيذىا يف الفصوؿ الدراسية قبل اؼبعلمُت كمواد 
أف تعليم نظاـ  (Arends ،2008: 293)ل متنوعة كالطالبات كموضوعاهتن. كىذا كفقنا
يس األقراف يتم يف برانمج دركس اللغة، حيث يتم توجيو التعليم بطريقة تتمحور حوؿ التدر 
اؼبعلم الذم يتم كضعو كموضوع نشط، بينما يتم كضع الطالب ككائنات سلبية. يهدؼ 
التعليم الذم يتم يف الفصل إىل توفَت اؼبعرفة للطالب فيما يتعلق بتعليم اللغة العربية، دبا يف 
ل ردات. كىذا يدؿ على أف نظاـ التعليم يتم تطبيقو بشكل مباشر، كفقناذلك تعليم اؼبف
(Ngalimun ،2012: 163)  أف منوذج التعليم اؼبباشر يستخدـ لنقل اؼبعرفة اؼبعلوماتية
كاإلجرائية اليت تؤدم إىل اؼبهارات األساسية. يتضمن تعليم اللغة العربية يف معهد اعبامعة 
، كىي مهارات الكالـ كالقراءة كالكتابة. من أجل ربسُت ىذه العديد من اؼبهارات اللغوية
اؼبهارات األربعة، جيب أف ديتلك الطالبات الكثَت من اؼبفردات. كما قاؿ ىورف، فإف 
اؼبفردات ىي ؾبموعة من الكلمات اليت تشكل اللغة. ىناؾ حاجة لدكر اؼبفردات يف إتقاف 
هم إتقاف اللغة األربع تعتمد بشكل كبَت على اللغة األربع كما ذكر فاليت أف القدرة على ف
إتقاف مفردات اؼبرء. ال ديكن فصل تعليم اللغات عما يسمى تعليم اؼبفردات، حيث يعترب 
تعليم اؼبفردات أحد العناصر اؼبلحة يف تعليم اللغة نفسها. على الرغم من كجود اختالفات 
يسو، إال أهنا ال تزاؿ توافق على أف عديدة يف الرأم فيما يتعلق دبعٌت اللغة كالغرض من تدر 




من يتعلم أم لغة معرفة مفاىيم اللغة اليت تتم دراستها، دكف معرفة اؼبفردات، سيكوف من 
 & Mustofa) غوية اؼبعنيةالصعب حىت على الطالبات أف يتمكنوا من إتقاف اؼبهارات الل
Hamid ،2012: 68 .) ،كىكذا ديكن القوؿ أف تعليم اؼبفردات العربية لو دكر مهم للغاية
 خاصة ابلنسبة الطالبات ىف معهد اعبامعة التُت يتعلمُت العربية جديدا. 
لقياس قدرة الطالبات على فهم تعليم اؼبفردات العربية، قامت األستاذة ماىرة ىف 
تقييم التعليم من أجل معرفة كأىداؼ تعليم اؼبفردات اليت مت ربقيقها كما جاء يف اعبامعة ب
الشكل األكؿ الذم حيدد التقييم اؼبتعلق ابؼبشكالت التعليمية كنتائج التحصيل. تعليم 
( الذم يعرؼ أف التقييم ىو عملية صبع Ralph Tyler  (1950الطالبات من قبل  
البياانت لتحديد اؼبدل، كأبم شركط، ككيف مت ربقيق األىداؼ التعليمية. إذا مل يكن 
أيضنا  Stuffle Beamك  Cron Bachاألمر كذلك، فما الذم مل يفعل كؼباذا. حيدد كل من 
أف عملية التقييم ال تقـو مصطلحات التقييم بنفس التعريف تقريبنا، مع إضافة القليل إىل 
فقط بقياس مدل األىداؼ اليت مت ربقيقها، كلكنها تستخدـ يف ازباذ القرارات. إذا مل 
 Stuffle Beamك  Cron Bachحيدد كل من  يكن األمر كذلك، فما الذم مل يفعل كؼباذا
قييم ال أيضنا مصطلحات التقييم بنفس التعريف تقريبنا، مع إضافة القليل إىل أف عملية الت
تقـو فقط بقياس مدل األىداؼ اليت مت ربقيقها، كلكنها تستخدـ يف ازباذ القرارات. فيما 
 Ngalimكما نقلتو   - (Norman E. Gronlund (1976يتعلق أبنشطة التدريس، يقوؿ 
Purwanto" :التقييم .... عملية منهجية لتحديد مدل ، أف مفهـو التقييم ىو كما يلي
". التقييم ىو عملية منهجية لتحديد أك ازباذ القرارات ىداؼ التعليميةربقيق التلميذ لأل




على النحو التايل: "التقييم الًتبوم ىو تقدير لنمو كتقدـ التالميذ كبو األىداؼ أك القيم 
الًتبوم ىو تقييم منو الطالب كالتقدـ كبو األىداؼ أك القيم يف اؼبناىج الدراسية" )التقييم 
من ىذه التعريفات، يوفر ( M.Ngalim Purwanto ،2004.3(. )احملددة يف اؼبنهج الدراسي
فهمنا مفاده أف التقييم يف كل عملية تعليم جيب إجراؤه ؼبعرفة مدل ربقيق أىداؼ التعليم 
البات على فهم تعليم اؼبفردات العربية حىت يتمكن احملددة كإىل أم مدل مت تعليم قدرة الط
اؼبعلمة من ازباذ قرار أم الطالبات ؽبا اغبق يف التقدـ إىل الفصل أك البقاء يف فصل الواحد 
تقـو مدريس األقراف ىف معهد اعبامعة بتقييم تعليم اؼبفردات العربية عن طريق اختبار كتايب 
  يف هناية فصل ىف اخر اؼبرحلة.
العربية يف   يف تعليم ادلفردات مشكلة اليت يواجهها التدريس األقران والطالباتأي  )ب
 معهد اجلامعة ابلنكا رااي ؟
ما أكضحت الباحثة سابقنا أف مشكالت تعليم اؼبفردات العربية اليت يواجهها 
األقراف كالطالبات ىف معهد اعبامعة تشمل مشكالت لغوية كمشكالت غَت  التدريس
لغوية، كذلك كفقنا ؼبالحظات اؼبديرية العامة للًتبية اإلسالمية أف ىناؾ مشكلتاف يف تعليم 
اللغة العربية كابلتحديد اؼبشكالت اللغوية كغَت اللغوية. اؼبشاكل اللغوية يف اؼبعهد ىي 
اؼبشاكل اللغوية ( Aming MA.2019)ات كالكتابة كالنحو، كما قاؿ النظاـ الصويت كاؼبفرد
اليت تشمل نظاـ الصوت، جيد الطالبات الصعوبة يف نطق بعض اغبركؼ اػبضراء اليت 
يكاد صوهتا يقرأ سبامنا مثل اغبركؼ س ك ث، اؼبفردات، مل يتقن الطالبات الكثَت من 
القواعد، مل يتمكن الطالبات بعد من اؼبفردات كالصعوابت يف حفظ اؼبفردات اعبديدة ك 




التمييز بُت احملتول كاػبياؿ، مبتدا خرب، كما إىل ذلك، يف الكتابة، ال يزاؿ بعض الطالبات 
ت إلنتاج كتابة يصعب يواجهوف صعوبة يف كتابة اغبركؼ الرصينة بينما يف منتصف الكلما
قراءهتا. ىذه اؼبشكلة اللغوية ككذالك الطالبات ىف معهد اعبامعة التُت ىن جديد يف تعلم 
اؼبفردات العربية، كذلك بسبب كجود مصطلحات كأظباء األشياء اليت ليس من السهل 
ة غَت كصعبة الفهم الطالبات التُت ليسوا على دراية ابللغة العربية مسبقا.  حُت أف الوضعي
اللغوية يف معهد اعبامعة ىي فًتة تعليم قصَتة نسبينا، فبا ذبعل اؼبعلمُت يصعب عليهن ىف 
اؼبادة للطالبات التُت يتعلمُت اللغة العربية فقط، كأمهية إدارة الوقت يف عملية التعليم من 
ارة أمهية إد  (Akram (2010:19أجل ربقيق األىداؼ التعليمية للمفردات العربية كما قاؿ 
الوقت للقياـ ابألشياء اليت تعترب مهمة كاليت مت تسجيلها يف جدكؿ العمل لتحقيق أىداؼ 
التعليم ". ابإلضافة إىل إدارة الوقت ؼبشاكل تعليم اللغة العربية ربدث أيضنا يف ربفيز 
 الطالبات التُت دييلوف إىل أف يكونوا منخفضُت يف اؼبشاركة يف تعليم اؼبفردات العربية أيضنا
تصبح مشكلة ألف خلفية الطالبات التُت ليسوا من معهد اإلسالمية جيعل من الصعبة على 
أف الدافع يف  (Wina Sanjaya (2010: 249الطالبات متابعة تعليم اؼبفردات العربية. قالت 
ا. غالبنا ما حيدث أف الطالبات التُت  عملية التعليم ىو أحد اعبوانب الديناميكية اؼبهمة جدن
من قلة التحصيل ليسوا بسبب نقص القدرة، كلكن بسبب عدـ كجود دافع للتعليم  يعانوف
ل حبيث ال حياكؿ توجيو صبيع قدراهتا. مت التعبَت عن أمهية دافع اؼبرء أيضنا قبلها كفقا
أبف نقاط القوة أك الضعف يف جهود ( Wina Sanjaya (2010: 250( يف 1957)




، فإف الدافع مهم جدنا يف عملية التعليم، خاصةن يف تعليم Wina and Andreل كفقا
اؼبفردات العربية اليت تتطلب من الطالبات حفظ اؼبفردات كفهم القواعد اللغة، ابإلضافة 
 عملية التدريس إىل التسهيالت اعبيدة للتحفيز اعبيد، تصبح أيضنا أشياء جيب مراعاهتا يف
اؼبرافق التعليمية ىي معدات كمعدات  (E.Mulyasa ،2013.49)كالتعليم كما شرحت يف 
تستخدـ بشكل مباشر كتدعم العملية التعليمية، كخاصة عملية التعليم كالتعلم، مثل اؼبباين 
كالفصوؿ الدراسية كاؼبكاتب كالكراسي كأدكات التدريس ككسائل اإلعالـ. كما أشار إم. 
وليسا إىل أف التسهيالت ىي دعم يف عملية التعليم كالتعلم، يف حُت تواجو جامعة م
اعبامعة مشكلة يف مرافق التعليم اليت يتم كضعها يف اؼبسجد دار السالـ حبيث ذبعل التعليم 
ييلغى عندما هتطل األمطار الغزيرة، ألف مسافة اؼبعهد من اؼبسجد البعيد دبا فيو الكفاية ال 
 لبات ابلذىاب إىل الطريق السريع اؼبسجد دار السالـ.يسمح للطا
استنادا على مشكالت تعليم اؼبفردات العربية، االستنتاج أف العوامل اللغوية كغَت 
اللغوية ذبعل تعليم اؼبفردات العربية يف معهد اعبامعة أقل فاعلية ألنو من الصعب جعل لغة 






 اخلالصة . أ
بعد أف أجرل الباحثة حبثنا كمناقشة كفهمنا لتعلم اؼبفردات العربية ابستخداـ طرؽ 
 التدريساألقراف للطالبات يف معهد اعبامعة، كما التايل:
تعليم ادلفردات العربية ابستخدام طريقة التدريس األقران يف معهد اجلامعة   .1
 اإلسالمية احلكومية ابلنكارااي.
ىف فصل،  معهد اعبامعة اإلسالمية اغبكومية ابلنكاراايتعليم اؼبفردات اللغة العربية يف 
كلكل فصل معلمة كاحدة، كتستخدـ الطريقة اليت يستخدمها اؼبعلمُت يف كل تعليم 
مفردات اللغة العربية بشكل عاـ طريقة اغبفر. يف ربسُت مهارات اللغة العربية، يتوىل 
اؼبعلمُت مهمة التوجيو كالتدريس كنقل اؼبعرفة للطالبات. يتم إعداد خطة التعليم كاعبدكؿ 
 ليم اؼبفردات العربية من مدرس ىف قسم اللغة دبوافقة اؼبدير.الزمٍت لتع
العربية   يف تعليم ادلفردات أي مشكلة اليت يواجهها التدريس األقران والطالبات  .2
 يف معهد اجلامعة ابلنكارااي
مشكلة تعليم اؼبفردات العربية يف معهد اعبامعة اإلسالمية اغبكومية ابلنكارااي تتضمن 
َت لغوية ذبعل تعليم اؼبفردات العربية أقل فعالية، كىي خلفية الطالبات مشاكل لغوية كغ
ىف حى اؼبعهد   التُت مل يسبق ؽبن دراسة اللغة العربية من قبل ؼبشكلة اإلدراج بيئة اللغوية





 االقًتاحات  . ب
ىذه االقًتاحات عن تعلم، كما  استنادا اىل اإلستنباط السابق، سبكن الباحثة لتقدًن
 التاىل :
من األفضل للمعلمُت أف يكونوا أكثر تنوعنا ابستخداـ الوسائط، ألف الوسائط مهمة  .1
ا ليتم استخدامها من قبل اؼبعلمُت يف كل تعلم، يف تعليم اؼبفردات العربية ديكن أف  جدن
ة من اؼبفردات اليت تستخدـ الوسائط مثل صنع األغاين العربية كمقاطع الفيديو القصَت 
مت حفظها من قبل الطالبات حبيث يسهل تذكر اؼبفردات كجيرؤ على التحدث ابللغة 
 العربية.
جيب على اؼبدرسُت تبسيط بيئة لغوية حىت يتمكن الطالبات من فبارسة اؼبفردات  .2
 العربية اليت مت حفظها كاعتاد على التحدث ابستخداـ اللغة العربية ابلفاصحة.
 ج. الوصية
تدريس األقراف كالطالبات الصعوبة ىف ترتيب بيئة فيما يتعلق هبذا البحث، فإف 
أال كىو البحث عن  تعلم اؼبفردات ابستخداـ طرؽ التدريس األقراف. يوصي اللغوية 
 :عنالباحثوف األطراؼ األخرل إبجراء اؼبزيد من البحوث 
 ىف معهداعبامعةتعليم اللغة ابالبيئة اللغة العربية لطرؽ تدريس األقراف   .1
 تعليم اللغة ابالبيئة اللغة العربية لطالبات ىف معهد اعبامعة .2




 .مشكلة اللغة ابالبيئة اللغة العربية لطرؽ تدريس األقراف ىف معهداعبامعة .4
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